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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kepada Allah Swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan 
Laporan Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu 
yang telah ditentukan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada 
junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw., dan para sahabatnya, yang telah 
memberikan tauladan yang baik, semoga kita termasuk umatnya yang kelak 
mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu.  
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan serta 
pengalaman di RW 04, Desa Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kabupaten 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan selama 2 bulan. Kuliah 
Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 2 bulan terhitung dari tanggal 26 Oktober 
2020 sampai 24 Desember 2020 merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
di Universitas Ahmad Dahlan untuk mendapatkan gelar sarjana. Banyak pihak 
yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini, 
maka dari itu kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata. 
2. Anton Yudhana, S.T., M.T, Ph.D selaku Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan serta jajarannya, 
serta Kepala Pusat KKN yang telah memberikan pembekalan sebelum 
pemberangkatan dan telah berupaya keras dalam mendampingi pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata.  
3. Sumaryanto S.E., M.Si., Ak, C.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan kami 
yang telah membimbing kami, mendukung kami dan menasihati kami dalam 
berbagai rencana kegiatan, maupun pra dan post pelaksanaan. 
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4. Drs. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah memberikan 
kemudahan dan apresiasi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
5. Guritno, AP selaku Camat di Kecamatan Gondokusuman yang telah 
memberikan kemudahan dan apresiasi atas program KKN ini. 
6. Sunu Sari Husada, S.IP selaku Lurah di Kelurahan Demangan yang telah 
memberikan kemudahan dan apresiasi atas program KKN ini. 
7. Ade Yudianto selaku ketua RW 04 Gondokusuman yang telah membantu 
melaksanakan program kegiatan KKN ini. 
8. Ketua RT dan pemuda di lingkungan RW 04 Kelurahan Demangan yang 
telah membantu pelaksanaan program kegiatan KKN ini. 
9. Masyarakat RW 04 Demangan dan semua pihak yang telah ikut membantu 
kelancaran program kegiatan KKN ini.  
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-
Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di dalam semua 
urusan dan selaku menjadi makhluk-Nya yang berada pada jalan yang benar serta 
diberi kesempatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.  
Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada 
semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan kami dalam melaksanakan kegiatan 
KKN di RW 04, Desa Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 
Kami berharap bahwa setelah melaksanakan kegiatan KKN ini kami lebih dapat 
berinteraksi dengan masyarakat secara baik, dan semoga Kuliah Kerja Nyata yang 
telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi kami dan juga masyarakat. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 
demi kesempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat penulisan dan pembaca. 
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A. Deskripsi Wilayah 
1. Gambaran Umum Kecamatan Gondokusuman  
 Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 68 Divisi III Kelompok C 
Unit 3 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2020/2021 berlokasi 
di RW 04 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan KKN 
diawali dengan survei ke masyarakat dan kewilayahan untuk melihat 
kondisi lokasi KKN. Survei sangat penting dilakukan sebelum 
penerjunan ke lokasi KKN karena survei dijadikan sebagai acuan untuk 
menentukan program kerja mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan 
selama KKN berlangsung, sehingga program-program yang ada dapat 
berjalan bersama dengan program yang telah diterapkan di lokasi KKN. 
Pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 mahasiswa KKN Divisi III.C.3 
telah melaksanakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui 
lokasi yang sesungguhnya. Berikut hasil survei lokasi yang telah 
dikumpulkan dari survei lapangan yaitu: 
a. Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Selasa dan Kamis ba’da Maghrib 
b. TPA yang diikuti oleh anak-anak RW 04 dilaksanakan di Masjid 
Ash-Siddiqi. 
c. Kegiatan posyandu dilaksanakan setiap tanggal 6 jam 16.00 WIB 
sampai selesai. 
d. Pengajian rutin bapak-bapak yang dilaksanakan pada Minggu malam 
di Masjid Ash-Siddiqi 
e. Jalan sehat dan senam warga RW 04 setiap minggu pertama dan 
ketiga jam 06.00 sampai selesai. 
f. Perkumpulan bapak-bapak RW 04 setiap tanggal 7 setelah sholat 
isya. 





2. Gambaran umum 
a. Letak dan luas wilayah  
Kelurahan Demangan merupakan keluarahan yang berada di 
Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kelurahan Demangan 
memiliki luas wilayah 0,74 km2. Demangan RW 04 merupakan unit 
kerja KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode 68 TA 
2020/2021.  
b. Batas Wilayah 
1. Batasan Wilayah Kelurahan Demangan meliputi: 
Sebelah Utara  : Nambangan Kidul 
Sebelah Selatan : Demangan 
Sebelah Barat : Madigondo 
Sebelah Timur  : Demangan 
2. Batasan Wilayah RW 04 Demangan meliputi: 
Sebelah Utara   : Batasan RW 03 
Sebelah Selatan   : Batasan RW 05 
Sebelah Barat   : Batasan Klitren 
Sebelah Timur   : Batasan Timoho 
3. Perhubungan  
Keadaan jalan utama di Kelurahan Demangan sudah beraspal, luas 
dan kondisinya baik. Alat transportasi yang terdapat antara lain sepeda, 
sepeda motor dan mobil. Sarana komunikasi yang dimiliki oleh warga 
yaitu televisi, radio, handphone dan computer. 
4. Mata Pencaharian 
Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, mata pencarian 
warga RW 04 Demangan berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai guru, 









5. Pendidikan Masyarakat 
Warga di RW 04 Demangan sebagian besar sudah sadar akan 
pentingnya pendidikan wajib belajar 9 tahun dan sebagian besar pemuda 
mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, namun ada juga remaja-
remaja yang tidak melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih 
tinggi mereka setelah lulus SMA langsung bekerja dan ada yang 
merantau. 
6. Agama dan Kehidupan Beragama 
Agama yang berada di RW 04 beragam agama, namun mayoritas 
beragama Islam. Kegiatan keagamaan bagi yang beragama Islam 
mempunyai rutinitas pengajian untuk ibu-ibu dilaksanakan setiap hari 
Senin dan Kamis untuk warga RW 04, pengajian rutin Minggu malam 
dan TPA setiap hari Senin sampai Jumat. Penduduk RW 04 Demangan 
ada beberapa yang beragama non muslim, tetapi dengan adanya 
perbedaan agama tersebut rasa kebersamaannya masih terjaga. 
7. Data Tokoh Masyarakat 
Berikut adalah data tokoh masyarakat di RW 04 Desa Demangan RW 04: 
Nama Jabatan Agama Alamat Rumah 
Ade Yudianto Ketua RW 04 Islam Demangan 
Fiska Perdana Ketua RT 11 Islam Demangan 
Rudjianto Ketua RT 12 Islam Demangan 
Eko Sulistyo Ketua RT 13 Islam Demangan 
Tri Nugroho Ketua RT 14 Islam Demangan 
 
8. Profil Masjid At-Tauhid 
a. Kondisi Fisik 
Masjid At-Tauhid yang berada di RW 04, Desa Demangan, 
Kecamatan Gondokusuman ini kondisi Masjidnya yang baik, 
dibuktikan dengan fasilitas, sarana, dan prasarana yang lengkap 
mulai dari AC, karpet, sound speaker yang memadai, tempat wudhu, 





CCTV. Namun sayang letak masjid At-Tauhid ini cukup jauh dari 
pemukiman warga sehingga warga RW 04 banyak menggunakan 
masjid Ash-Siddiqi yang terletak di Rw 04. Mahasiswa KKN Divisi 
III.C.3 ini pun menjadikan masjid Ash-Siddiqi sebagai tempat untuk 
pengelenggaraan TPA walaupun hanya dalam waktu beberapa hari.  
b. Jamaah 
Jamaah yang datang rutin ke masjid At-Tauhid ini cukup 
banyak sekitar  20-25 jamaah, walaupun memang banyak warga 
yang datang beribadah ke masjid Ash-Siddiqi yang jaraknya lebih 
dekat dengan warga RW 04. Masjid At-Tauhid ini tidak dijadikan 
sebagai tempat dilaksanakannya TPA, melainkan masjid Ash-Siddiqi 
yang dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan RW 04 Demangan 
dan di dukung Gedung TPA Ash-Siddiqi yang terletak di lantai 3.  
B. Pembangunan Wilayah 
Berdasarkan survei yang dilaksanakan di lokasi KKN, rencana 
pembangunan wilayah (program) yang dimiliki RW 04 Demangan, 
Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pembudidayaan tanaman 
hias maupun herbal, pembudidayaan magot lele dan ternak lele. 
Pembudidayaan tanaman hias maupun herbal ini di rawat oleh KTD Lombok 
Ijo, kemudian pembudidayaan tanaman ini hasilnya dimanfaatkan oleh 
anggota KTD Lombok Ijo. Selain dimanfaatkan hasilnya, pembudidayaan 
tanaman hias maupun herbal ini setiap tahunnya diikutsertakan lomba guna 
menunjang dan menambah citra RW 04 yang digunakan sebagai panutan RW 
lain. Selanjutnya Pembudidayaan magot lele dan ternak lele, magot lele ini 
diberikan oleh pemerintah pada warga RW 04 untuk dilakukan 
pembudidayaan, dimana hasilnya dijual di dalam negeri maupun luar negeri. 
C. Permasalahan yang Ditemukan Di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi RW 04 Demangan setelah 
survei, antara lain yaitu: 
1. Kurang maksimalnya pengelompokkan tanaman yang berada di kebun 





2. Sudah terdapat PAUD namun masih ada kendala terkait tidak adanya 
program dan tenaga pengajar. 
3. Adanya fasilitas umum (Masjid) yang dibangun namun belum bisa 
dimanfaatkan warga RW 04 secara utuh, dikarenakan letak masjid jauh 








A. Rencana Program dan Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah yang terdapat di RW 04 Demangan, 
Gondokusuman, rencana pembangunan wilayah dan permasalahan yang 
ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. 
Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut ; 
1. Bidang Keilmuan 
a. Penyelenggaraan edukasi covid -19 
b. Penyelenggaraan edukasi covid -19 
c. Pelatihan edukasi new reality 
d. Pendampingan belajar bagi anak-anak rw 4 desa Demangan 
e. Penyelenggaraan edukasi tentang pengelolaan manajemen stres di 
masa pandemic 
f. Pembuatan herbarium bagi anak-anak di wilayah rw 4 Desa 
Demangan 
g. Pelatihan percobaan kimia sederhana 
h. Penyelenggaraan edukasi tentang covid-19 
i. Penyelenggaraan program penanganan covid-19 
j. Penyelenggaraan program dagusibu (dapatkan,gunakan,simpan dan 
buang obat) 
k. Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok untuk anak-anak 
sekolah dasar 
2. Bidang Keagamaan 
a. Penyelenggaraan program bidang keagamaan di TPA 
Penyelenggaraan Tadarus Al-Quran 
b. Pelatihan edukasi mengenai bacaan Al-Qur'an Penyelenggaraan 
TPA 





d. Penyelenggaraan program keagamaan bersama masyarakat 
e. Penyelenggaraan kegiatan edukasi dalam membentuk nilai karakter 
pada anak dan pengetahuan tentang nabi 
f. Penambahan media edukasi mengenai pengetahuan Islam 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggraan program dan pendampingan pembuatan kerajinan 
batik  
b. Penyelenggaraan seni di era new reality  
c. Penyelenggaraan program dalam bidang seni pembuatan batik  
d. Penyelenggaraan karya seni bagi masyarakat  
e. Penyelenggaraan edukasi olahraga dimasa New Reality  
f. Pelaksanaan olahraga dimasa New Reality  
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
a. Penyelenggaraan pendampingan UMKM dan edukasi peningkatan 
ekonomi masyarakat  
b. Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality  
c. Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes  
d. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitizer 
dan disinfektan,masker  
e. Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif Daring  
f. Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih  
 
No Program Kerja dan Kegiatan Penanggung Jawab 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1 Penyelenggaraan edukasi covid -19 A,C 
2 Penyelenggaraan bimbingan belajar  C,F,G,H,I 
3 Pelatihan edukasi new reality  B 
4 
Pendampingan belajar bagi anak-anak 
rw 4 desa Demangan 
B,D 
5 
Penyelenggaraan edukasi tentang 




Pembuatan herbarium bagi anak-anak 
di wilayah rw 4 Desa Demangan  
D 














penyelenggaraan program dagusibu 




penyelenggaraan layanan bimbingan 





Penyelenggaraan program bidang 
keagamaan di TPA  
A,F 
2 Penyelenggaraan TPA  C,D,E,F,G,I 
3 




Penyelenggaraan edukasi mengenai 
pengetahuan tentan Islam  
B 
5 
Penyelenggaraan program keagamaan 
bersama masyarakat  
C 
6 
Penyelenggaraan edukasi ilmu 
pengetahuan keislaman  
D,E,F 
7 
Penyelenggaraan kegiatan edukasi 
dalam membentuk nilai karakter pada 
anak dan pengetahuan tentang nabi  
E 
8 
Penyelenggaraan program bidang 
keagamaan di era new reality  
G 
9 Penyelenggaraan pendampingan TPA  H 
10 
Penyelenggaraan tadarus serta 




Penambahan media edukasi mengenai 
pengetahuan Islam  
I 
Bidang Seni dan Olahraga  
1 
Penyelenggraan program dan 
pendampingan pembuatan kerajinan 
batik  
AG 
2 penyelenggaraan seni di era new reality  B,F,I 
3 
Penyelenggaraan program dalam 
bidang seni pembuatan batik  
C 
4 




Penyelenggaraan edukasi seni di masa 
pandemi covid-19 
E 





yang baik dan benar  
7 




Penyelenggaraan edukasi olahraga 
dimasa New Reality 
B,H 
Bidang Tematik dan Nontematik 
1 
Penyelenggaraan pendampingan 
UMKM dan edukasi peningkatan 
ekonomi masyarakat  
 Bersama (Unit) 
2 
Penyelenggaraan edukasi perilaku 
dalam tatanan new reality  
Bersama (Unit) 
3 
Penyelenggaraan edukasi cara 
menginduksi imunitas dan tes covid 
dalam tatanan new reality 
Bersama (Unit) 
4 
Penyelenggaraan penyuluhan dan 




Pembuatan video kompilasi semua 
program KKN Alternatif Daring  
Bersama (Unit) 
6 








Kegiatan KKN Alternatif LXVIII Universitas Ahmad Dahlan Tahun 
Akademik 2020/2021 dilaksanakan selama dua bulan. Unit III.C.3 melaksanakan 
kegiatan KKN di RW 04 Demangan, Gondokusuman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Unit III.C.3 terdiri dari sembilan mahasiswa dengan program studi 
yang berbeda-beda. Berikut nama mahasiswa selaku pelaksana program kegiatan 
KKN Alternatif LXVIII Universitas Ahmad Dahlan Unit III.C.3 sebagai berikut: 
1. Asrining Tyas Nur Setyani 1600005146  (A) 
2. Disca Amellya  1700006117  (B) 
3. Fikram Oktafiandi  1700019046  (C) 
4. Ilma Fa’atin   1700013188  (D) 
5. Inggar Siwi Larasati  1700020094  (E) 
6. Olda Nurhaliza Safitri 1700029095 (F) 
7. Rina Yanti   1700023025  (G) 
8. Syifaul Faridah  1700001181  (H) 
9. Yulinsa Eka Safitri  1700006034  (I)L 
Berikut tabel pelaksanaan kegiatan bersama dan individu LXVIII 
Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2020/2021 dilaksanakan selama dua 
bulan. Unit III.C.3 melaksanakan kegiatan di RW 04 Demangan, Gondokusuman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2020 




A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 







Pendampingan UMKM dan 
Peningkatan Ekonomi 
Masyarakat 
   
 
1 
Memberikan promosi hasil 
berwirausaha masyarakat 
melalui sosial media 
200” Semua 17/12/2020 17/12/2020 
2 
Membuat video mengenai 
pengenalan produk masyarkat 
yang akan di upload di youtube 
dan sosial media 






Membantu dalam proses 
pembuatan jamu dimasyarakat 
4 x 100” Semua - - 
 
a). Mencari materi tentang 
pembuatan jamu  
100” Semua 06/11/2020 
06/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 9 
 
b). Penyusunan materi dari alat 
dan bahan  yang diperlukan 
untuk pembuatan jamu, 
komposisi jamu dan cara kerja 
pembuatan jamu  
100” Semua 06/11/2020 
06/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 9 
 
c). Membelian alat dan bahan 
yang diperlukan untuk 
pembuatan jamu 
100” Semua 07/11/2020 
07/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 3 
 
d). Melaksanaan pembuatan 
jamu 
100” Semua 08/11/2020 
08/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 15 
4 
Membuat media tanam 
TABULAMPOT (Tanaman 
Buah dalam Pot) berupa 
bawang merah.  
3 x 100” Semua - - 
 
a). Mencari materi media tanam 
bawang merah. 
100” Semua 16/11/2020 
16/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 
b). Membeli peralatan dan 
bahan 
100” Semua 21/11/2020 
21/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 4 
 
c). Membuat media tanam 
TABULAMPOT  
200” Semua 22/11/2020 
22/11/2020 




Vol : 15 
5 
Mengadakan pelatihan 
manajemen keuangan usaha 
mikro  
150” Semua 06/12/2020 
06/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 19 
 TOTAL PROGRAM A 1350”    
B 
Penyelenggaraan Edukasi 
Perilaku dalam Tatanan New 
Reality 
    
1 
Membuat media edukasi dalam 
bentuk poster perilaku pada 
new reality yang akan dishare 
melalui instagram  
600” Semua - - 
 
a) Mencari materi tentang 






Dur : 150” 
Vol : 2 
 
b) Membuat desain tentang 









Dur : 150”, 
150” 
Vol : 1 
 
c) Menyebarkan/menshare 
poster edukasi perilaku 





Dur : 150” 
Vol : - 
2 
Memberikan edukasi pola hidup 
bersih dan sehat berupa poster 
untuk masyarakat RW 4 
4 x 100” Semua -  
 
a). Mencari materi untuk poster 






Dur : 100” 
Vol : 7 
 
b). Mendesign poster tentang 
pola hidup bersih dan sehat  





Dur : 100”, 
100” 
Vol : 7 
 
c). Mencetak poster tentang 
pola hidup bersih dan sehat  
1 x 100” Semua 14/12/2020 
14/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 7 
3 
Melaksanakan edukasi perilaku 
(Cuci Tangan Bersih) pada new 
reality untuk anak-anak PAUD 
RW 4 daring. 
200” Semua 17/11/2020 
17/11/2020 
Dur : 200” 
Vol : 18 
 
 TOTAL PROGRAM B 1200”    
C 
Penyelenggaraan Edukasi 
Cara Menginduksi Imunitas 




& Tes Covid dalam Tatanan 
New Reality 
1 
Membuat media edukasi cara 
menginduksi imunitas pada new 
reality kepada masyarakat 
melalui media Instagram 
4 X 
200” 
Semua -  
 
a). Mencari materi poster 









Dur : 200”, 
200” 
Vol : 7 
 
b) Membuat desain poster 






Dur : 200” 
Vol : 2 
 
 
c) Menyebarkan desain poster 
induksi imunitas pada new 






Dur : 200” 
Vol : - 
2 
Memberikan brosur mengenai 
edukasi menjaga imun tubuh 
kepada masyarakat yang akan 
diberikan ke rumah-rumah 
4 x 50” Semua - - 
 
a). Mencari materi untuk brosur 
tentang edukasi menjaga imun 
tubuh  
50” Semua 14/12/2020 
14/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 
b). Mendesign brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh  
50” Semua 15/12/2020 
15/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 
c). Mencetak brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh  
50” Semua 16/12/2020 
16/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 2 
 
d). Memberikan brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh 
kepada masyarakat yang akan 
diberikan kerumah-rumah 
50” Semua 17/12/2020 
17/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
3 
Memberikan video tentang 
pentingnya menginduksi imun 
kepada masyarakat umum RW 
4 melaui video Youtube 
4 x 50” Semua - - 
 
a). Mencari materi untuk video 
tentang pentingnya 
menginduksi imun  





Dur : 50”, 
50” 
Vol : 5 




pentingnya menginduksi imun Dur : 50” 
Vol : 4 
 
c). Share video tentang 
pentingnya menginduksi imun 
kepada masyarakat umum RW 
4 melalui media Youtube 
50” Semua 22/12/2020 
22/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : - 
 TOTAL PROGRAM C 1200”    
D 
Penyelenggaraan Penyuluhan 
dan Pelatihan Tentang 
Handsanitazer dan 
Disinfektan, Masker (APD) 
    
1 
Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality 







Dur : 200”, 
200”, 200” 




kepada kelompok ibu-ibu 
secara tatap muka 
200” Semua 13/12/2020 
13/12/2020 
Dur : 200” 




pembuatan desinfektan bersama 
kelompok remaja di RW 4 
200” Semua 13/12/2020 
13/12/2020 
13/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 18 
4 
Melaksanakan edukasi tentang 
tutorial penggunaan masker 
yang baik dan benar sesuai 
protokol kesehatan melalui 
media youtube 
200” Semua 15/12/2020 
15/12/2020 
Dur : 200” 
Vol : 9 
 TOTAL PROGRAM D 1200”    
E 
Pembuatan Video Kompilasi 
Semua Program KKN 
Alternatif Daring 
    
1 
Membuat video kompilasi 
semua program kkn alternatif 
daring 
3x 200” Semua   
F Pengurusan HAKI dari 
Media Eduklasi Terpilih 
   
 
1 
Mengurus administrasi HAKI 
dari media terpilih 
3 x200” Semua  
 
TOTAL JKEM PROGRAM 
TEMATIK 







PERUBAHAN/ PENAMBAHAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN 
KEGIATAN 
 







Mengajar anak-anak PAUD, 
Tema : Belajar Hewan 
Ternak 
200” semua 31/10/2020 
2. 
Melaksanakan bersih-bersih 
kebun bersama anggota KTD 
Lombok Ijo 
100” semua 01/11/2020 
3. 
Pembuatan materi sosialisasi  
penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik 
dan benar 
150” semua 12/12/2020 
4. 
Melaksanakan sosialisasi 
penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik 








kerajinan tangan dari kayu 
bersama anak-anak RW 04 
Demangan 
150” semua 19/12/2020 
6. 
Mengajar anak-anak PAUD, 
Tema : Mengenal nama-
nama sayuran (Proker 
tambahan) 
150” semua 08/12/2020 
7. 
Melaksanakan renovasi 
papan informasi RW 04 

































B. Pelaksanaan Kegiatan Individu  
 
1. Nama  : Asrining Tyas Nur Setyani     Prodi  : PGSD  
NIM  :1600005146       Kode  : A 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A      Divisi : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Perilaku 
Hidup Sehat di Masa New 
Reality 
    
1 Membuat Media tentang 
kandungan handsanitizer 
150” A 13/12/2020  13/12/2020 
Dur:150” 
Vol: - 
2 Melaksanakan edukasi tentang 
cara pembuatan handsanitizer 
secara sederhana 
150” A 13/12/2020 13/12/2020 
Dur:150” 
Vol: - 
3 Mengadakan penyuluhan 
tentang Pola Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) dalam 
pencegahan Covid-19 dan 
membuat ringkasan materi 
tentang :  
a. Pengertian Covid-19 
b. Cara pencegahan diri 
dari virus Covid-19 
c. Tutorial cara mencuci 
tangan sesuai dengan 
rotokol kesehatan  
150” A 17/11/2020  17/12/2020 
Dur:150” 
Vol: - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
450”    
B Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
1 Membuat video untuk materi 
bimbingan belajar IPA untuk 
siswa Sekolah Dasar di Desa 
Demangan,Gondokusuman,Yo
gyakarta  









belajar IPA secara daring untuk 







3 Bimbingan belajar untuk siswa 
sekolah dasar di Demangan rw 
4  













































 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
400”    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
850”    
I. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
bidang Keagamaan 
    
1 Membuat media edukasi nama-
nama nabi yang tergolong ulul 
azmi beserta mukjizat yang 
didapatkan untuk anak-anak 
TPA. 
50” A 15/12/2020 15/12/2020 
Dur:100” 
Vol: - 
2.  Melaksanakan Pengajaran 
edukasi nama-nama Nabi yang 
tergolong dalam ulul azmi 
beserta Mukjizatnya untuk 
anak-anak TPA 
50” A 15/12/2020 15/12/2020 
Dur:150” 
Vol: - 




surat pendek  untuk anak-anak 




 a. Al Falaq  3x50” A 01/12/2020 01/12/2020 
Dur:50” 
Vol: 3 
 b. An-Nas 3x50” A 01/12/2020 01/12/2020 
Dur:50” 
Vol: 3 
 c. Al-Kafirun  3x50” A 01/12/2020  01/12/2020 
Dur:50” 
Vol: 3 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
400”    
B Penyelenggaraan TPA     
1 Memberi bimbingan Iqra 
secara langsung  

































































 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
400”    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
900”    
II. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
Seni 
    
1 
 
Membuat kerajinan batik 
jumputan untuk anak-anak di 
Desa Demangan, 
Gondokusuman, Yogyakarta. 
200” A 29/11/12 29/11/2020 
Dur:200” 
Vol: - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
200”    
B Penyelenggaraan edukasi 
olah raga yang baik dan 
benar 
    
1 Melaksanakan pelatihan senam 
pagi di RW 4 Demangan 
Gondokusuman secara tatap 
muka di halaman rumah ibu 
Atik RW 4 Desa 
Demangan,Gondokusuman 




2 Melaksanakan pelatihan senam 
pagi di RW 4 Demangan 
Gondokusuman secara tatap 
muka di halaman rumah ibu 
Atik RW 4 Desa 
Demangan,Gondokusuman  
200” A 15/11/2020 15/11/2020 
Dur:200” 
Vol: - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU BM 
400”    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600”    
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100 500 600 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100 - 100 
III Seni dan Olahraga - 100 - - 
IV Tematik dan Nontematik 800 - - 800 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100 - 100 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 200 - 200 
III Seni dan Olahraga - 200 - 200 
IV Tematik dan Nontematik 2.600 - - 2.600 
 Total JKEM 2.600 500  3.100 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100 - 100 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100 - 100 
III Seni dan Olahraga - - 100 100 
IV Tematik dan Nontematik 150 - - 150 
 Total JKEM 150 200 100 450 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7,8 dan 9 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 150 - 150 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150 - 150 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 2750 - - 2.750 

























2. Nama   : Disca Amellya     Prodi        : Pendidikan Matematika  
Nim   : 1700006117        Kode        : B 
DPL   : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A   Divisi        : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
1 Memberikan media 
pendamping belajar pada anak-
anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman: 
a. Meringkas materi 
matematika semester ganjil 
kelas 3 sd 
b. Mendesign ringkasan materi 
matematika semester ganjil 
kelas 3 sd berupa poster 
100” B 11/11/2020 
11/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 1 
 Memberikan media 
pendamping belajar pada anak-
anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman: 
a. Meringkas materi 
matematika semester ganjil 
kelas 4 sd 
b. Mendesign ringkasan materi 
matematika semester ganjil 
kelas 4 sd berupa poster 
100” B 16/11/2020 
16/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 1 
 Memberikan media 
pendamping belajar pada anak-
anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman: 
a. Meringkas materi 
matematika semester ganjil 
kelas 6 sd 
b. Mendesign ringkasan materi 
matematika semester ganjil 
kelas 6 sd berupa poster 
100” B 25/11/2020 
25/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 1 
2 Pendampingan bimbingan 
belajar untuk anak-anak di 



















Dur : 50”, 
50”, 50”, 50”, 
50”, 50” 
Vol : 1, 1, 1, 
1, 1, 1  





II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi 




1 Memberikan materi tata cara 
berwudhu yang baik dan benar 
berupa PPT 
a. Mencari materi tata cara 
berwudhu yang baik dan 
benar  
b. Membuat PPT tata cara 
berwudhu yang baik dan 
benar 
 





Dur : 100”, 
100” 
Vol : 1, 1 
2 Memberikan materi  mengenai 
bacaan sholat untuk anak-anak 
TPA di Demangan RW 4, 
Gondokusuman berupa PPT 
a. Mencari materi bacaan sholat 
b. Membuat PPT bacaan sholat 
150” B 19/12/2020 
19/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 1 





B Penyelenggaraan TPA     
1 Pendampingan bimbingan TPA 
untuk anak-anak di Demangan 
RW 4, Gondokusuman 
7 x 50” 
A, B, C, D, 
















Dur : 50”, 
50”, 50”, 50”, 




Vol : 1, 1, 1, 
1, 1, 1 ,1 
2 Tadarus serta memperbaiki 
bacaan Al-Qur’an bersama ibu-
ibu di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 





Dur : 50”, 
50” 
Vol : 10, 10 
3 Membuat poster tentang huruf 
sambung hijaiyah 
a. Mencari materi huruf 
sambung hijaiyah 
b. Mendesign poster atau PDF 
huruf sambung hijaiyah  
100” B 20/11/2020 
20/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 1 
4 Membuat poster tentang hukum 
bacaan tajwid 100” B 26/11/2020 
26/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : 1 












III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi seni 
di era New Reality 
    
1 Mendampingi pelaksanaan 
kegiatan membuat batik 
jumputan untuk anak-anak di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
100” 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, I 
29/11/2020 
29/112020 
Dur : 100” 
Vol : 20 
2 Pembuatan kesenian di era 
New Reality 
a. Mencari materi kreasi tempat 
tabungan menggunakan botol 
bekas 
b. Menghias kreasi tempat 
tabungan menggunakan botol 






Dur : 100” 
Vol : 1 






B Penyelenggaraan edukasi olah 
raga yang baik dan benar 
    
1 Membuat PPT  tips 
meningkatkan daya tahan tubuh 
di masa New Reality 
a. Mencari materi tips 





Dur : 100” 




b. Mendesign PPT tips 
meningkatkan daya tahan tubuh 
2 Membuat PPT mengenai 
gerakan olahraga ringan yang 
bisa dilakukan di rumah setiap 
pagi di masa New Reality 
a. Mencari materi gerakan 
olahraga ringan  






Dur : 100” 
Vol : 1 
3 Mendampingi pelaksanaan 
kegiatan olahraga/senam 
dengan  beberapa warga/lansia 
di Demangan RW 4, 
Gondokusuman, namun tetap 
mematuhi protokol kesehatan 





Dur : 100”, 
100” 
Vol : 40, 30 












          
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 








I Keilmuan dan Bimbel  50”  50” 
II Keagamaan (Termasuk TPA)  50”  50” 
III Seni dan Olahraga  100”  100” 
IV Tematik dan Nontematik 550”  100” 650” 
 Total JKEM 550” 200” 100” 850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 








I Keilmuan dan Bimbel  300”  300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA)  200”  200” 
III Seni dan Olahraga  100”  100” 
IV Tematik dan Nontematik 1950”   250” 2200” 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 








I Keilmuan dan Bimbel  150”   
II Keagamaan (Termasuk TPA)  350”   
III Seni dan Olahraga  100”   
IV Tematik dan Nontematik 150”   150” 
 Total JKEM 150” 600”  750” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8 
 








I Keilmuan dan Bimbel  100   
II Keagamaan (Termasuk TPA)  350”   
III Seni dan Olahraga  200”   
IV Tematik dan Nontematik 2600”  400” 3000” 
“ Total JKEM 2600” 650” 400” 3650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 
 








I Keilmuan dan Bimbel     
II Keagamaan (Termasuk TPA)  50”  50” 
III Seni dan Olahraga  100”  100” 
IV Tematik dan Nontematik 100”   100” 
 Total JKEM 100” 150”  250” 
 
   
Mengetahui, 






















3. Nama  : Fikram Oktafiandi        Prodi   : Teknik Industri  
Nim  : 1700019046      Kode   : C 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A    Divisi : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 
 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pelabelan Produk Jamu 
1 
Memberikan label packaging 




a. Mencari materi 




b. Membuat desain 




c. Memberikan label ke 









B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
1 
Melaksanakan bimbingan 
belajar tatap muka kepada anak 
SD di RW 4 Demangan 
Gondokusuman 















50”, 50”, 50”, 











   
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 





Memberikan stiker doa agar 
terhindar dari wabah seperti 
virus Covid-19 kepada 
masyarakat RW 4 Demangan 
 
   





b. Memberikan stiker 





Memberikan media poster 









b. Memberikan media 





Memberikan poster edukasi 
pengenalan 99 Asmaul Husna 
dan artinya kepada anak-anak 
RW 4 Demangan 
  
  





b. Memberikan media 









B Penyelenggaraan TPA     
1 
Memberikan bimbingan 
mengajar ngaji di TPA RW 4 
Demangan 










50”, 50”, 50”, 
Vol: 4 
2 
Menonton film kisah Nabi 
Adam as, Nabi Ibrahim as dan 
Nabi Muhammad SAW 






















Menceritakan kisah Nabi Musa 





Menceritakan kisah Nabi Daud 














III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program dalam Bidang Seni Pembuatan Batik 
1 
Membuat seni batik jumputan 
bersama anak-anak RW 4 






Merapikan dan menghias 








   
B Penyelenggaraan Edukasi Olahraga yang Baik dan Benar 
1 
Melaksanakan pelatihan senam 
pagi lansia bersama warga di 
RW 4 Demangan 



































Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 800” - - 800” 
 Total JKEM 250” 350” - 600” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” - 150” 
III Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 2100” - - 2100” 
 Total JKEM 1700” 400” - 2.100” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - 200” - 200” 
IV Tematik dan Nontematik 150” - - 150” 
 Total JKEM 150” 400” - 550” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8  
 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 500” - 500” 
III Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 2900” - - 2900” 







Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9  
 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 100” - - 100” 



























4. Nama  : Ilma Fa’atin       Prodi  : Psikologi  
Nim  : 1700013188       Kode  : D 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A    Divisi : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pengadaan bantuan 
pengajaran bagi anak-anak 
RW 4 desa Demangan 
 
   
1 Pendampingan belajar bagi 
anak-anak RW 4 desa 
Demangan 









Dur : 50”, 
50”, 50”, 50” 
Vol : 4 




B Penyelenggaraan edukasi 
tentang pengelolaan 




1 Pembuatan media cara 




Dur : 150” 
Vol: - 
 
2 Menyampaikan media cara 




Dur : 50” 
Vol: - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
200” 
   
C  Pembuatan herbarium bagi 
anak-anak di wilayah RW 4 
desa Demangan 
 
   
1 Menyiapkan media pembuatan 




2 Melaksanakan pembuatan 















II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA     
1 Memberikan edukasi tata cara 
berwudu dengan baik dan benar 
kepada anak-anak RW 4  
100” D 
02/12/2020 02/12/2020 
Dur : 100” 
Vol: 5 
2 Mendampingi anak-anak RW 4 
desa Demangan dalam 









3 Melaksanakan pendampingan 









Dur : 50”, 
50”, 50” 
Vol: 3 
4 Mengenalkan dasar-dasar 







Dur: 50”, 50” 
Vol: 6, 5 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
500” 
   
B  Penyelenggaraan edukasi 
ilmu pengetahuan keislaman 
    





2 Membuat media tentang cara 
bertayamum 100” D 
03/12/2020 03/12/2020 
Dur : 100” 
Vol: -  




C Penyelenggaraan tadarus 
serta memperbaiki bacaan 
Al-Qur’an bersama warga  
  
  
1 Membaca Al-Qur’an bersama 

















Vol: 13, 8, 8, 
5 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU C 
300” 
   
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B+C 
1000” 
   
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan karya seni 
bagi masyarat 
    
1 Pembuatan karya seni batik 
jumputan bagi warna RW 4 





2 Merawat dan memperbaiki 
taman di desa Demangan  







Dur: 50”, 50” 
50” 
Vol : - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300” 
   
B Penyelenggaraan edukasi 
olah raga yang baik dan 
benar  
    
1 Mendampingi pelaksaan senam 
jantung sehat warga lansia di 
desa Demangan 






 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
300” 
   
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600” 
   
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  






Rencana  Pelaksanaan  
1. Memberikan poster 
edukasi mengenai 
tajwid lengkap mahir 
membaca Al-Qur’an 
100” D Membaca Al-Qur’an 
bersama warga desa 
Demangan 
(14 & 21 Desember 
2020) 
21/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2. Memasang label 
tanaman (nama 
tanaman, nama latin 
dan fungsi) 
150” D Mendampingi 
pelaksaan senam 
jantung sehat warga 
lansia di desa 
Demangan 











Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - 200” - 200” 
IV Tematik dan Nontematik 450” - 200” 650” 
 Total JKEM 450” 600” 200” 1.250” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 200” - 200” 
III Seni dan Olahraga - - 250” 250 
IV Tematik dan Nontematik 2100” - 100” 2100” 
 Total JKEM 2100” 200” 150” 2.550” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 50” - 50” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” - 300” 
III Seni dan Olahraga - 200” - 200” 
IV Tematik dan Nontematik 150” - - 150” 
 Total JKEM 150” 650” - 700” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8  
 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” - 300” 
III Seni dan Olahraga - 50” 250” 250” 
IV Tematik dan Nontematik 2.450” - 200” 2.650” 





Rekapitulasi Pelaksaan Program dan Kegiatan Minggu 9 
 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - - -  
IV Tematik dan Nontematik 100” - - 100” 




























5. Nama  : Inggar Siwi Larasati     Prodi  : Teknik Kimia  
Nim  : 1700020094      Kode  : E 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A   Divisi : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pelatihan percobaan kimia 
sederhana 
   
 
1  Membuat video pembuatan 
lilin aroma terapi untuk ibu-ibu 
di RW 4, Demangan, 
Gondokusuman, DIY . 




2 Membuat video pembuatan 
sabun cuci piring kepada ibu-
ibu di RW 4, Demangan, 
Gondokusuman, DIY.  




 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300”   
 
B Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1 Melaksanakan bimbingan 
belajar secara offline atau tatap 
muka kepada anak-anak SD di 
RW 4, Demangan, 



















 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
600”   
 
I. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan kegiatan 
edukasi dalam membentuk 
nilai karakter pada anak dan 
pengetahuan tentang nabi. 





1 Membuat PPT tentang perilaku 
yang baik islam untuk  anak-
anak di RW 4, Demangan, 










2 Membimbing anak-anak untuk 
menghafalkan surat-surat 









Vol : 6,1 
3 Membuat PPT tentang  nabi 
dan mukjizat yang diterimanya 
untuk anak-anak di  RW 4, 
Demangan, Gondokusuman, 
DIY. 




 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
500”   
 
B Penyelenggaraan TPA     
1 Memberi bimbingan Iqra untuk 
anak dan remaja  di  RW 4, 
Demangan, Gondokusuman, 
DIY . 


















2 Membuat poster huruf hijaiyah 
untuk anak-anak di  RW 4, 
Demangan, Gondokusuman, 
DIY . 




3 Membuat poster doa  sehari-
hari untuk anak-anak di RW 4, 
Demangan, Gondokusuman, 
DIY. 




 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
500”   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1000”   
 
II. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi seni 
di masa pandemi Covid-19 
   
 





Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 













Memasang label tanaman 
(nama tanaman, nama latin 
dan fungsi di kebun 























tanaman, nama latin 
dan fungsi di kebun 







Dur : 100” 




Dur : 150” 
Vol : 7 
 
kegiatan membuat batik 
jumputan untuk anak-anak RW 




 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
200”   
 
B Penyelenggaraan edukasi olah 
raga yang baik dan benar 
   
 
1 Membuat poster edukasi 
tentang cara berolahraga yang 
baik dan benar serta tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
warga di RW 4, Demangan, 
DIY. 




2.  Mendampingi pelaksanaan 
kegiatan senam rutin bersama 
warga di RW 4, Demangan, 









 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
400”   
 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 





melakukan transaksi jual 
beli sayuran. 
dan melakukan 
transaksi jual beli 
sayuran. 
  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





1. Melaksanakan senam sehat 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 50” 750” - 800” 
III Seni dan Olahraga - 100” - 100” 
IV Tematik dan Nontematik 350” - - 350” 
 Total JKEM 400” 950”  1350” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 650’’ - 650’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 300’’ - 300’’ 
III Seni dan Olahraga - 350’’ - 350’’ 
IV Tematik dan Nontematik 2000’’ - - 2000’’ 
 Total JKEM 2000’’ 1300’’ - 3300 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 200’’ - 200’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 450’’ - 450’’ 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 1300’’ - - 1300’’ 




Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100’’ - 100’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150’’ - 150’’ 
III Seni dan Olahraga - 150’’ - 150’’ 
IV Tematik dan Nontematik 2050’’ - - 2050’’ 
 Total JKEM 2050’’ 400’’ - 2450’’ 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 50’’ - 50’’ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 100’’ - - 100’’ 





























6. Nama  : Olda Nurhaliza Safitri    Prodi  : Kesehatan Masyarakat  
Nim  : 1700029095      Kode : F 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A   Divisi : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaran Edukasi 
tentang Covid-19 
    
1 
Membuat Media berupa poster 
tentang Adaptasi Kebiasaan 
Baru Untuk Mencegah Diri dan 









Dur : 100”  
Vol : - 
2. 
Membagikan poster tentang 
Adaptasi Kebiasaan Baru 
Untuk Mencegah Diri dan 
Keluarga dari Covid-19 ke grup 













Dur : 100” 
Vol : -  
3. 
Membuat media poster dan 
membagikan poster tentang 
Cara Mencuci Tangan yang 
Baik dan Benar di Era New 
Reality untuk menjadi salah 
satu Pencegahan Covid-19 
dibagikan ke Grup Whatsapp 












Dur : 150”  
Vol : -  
3. 
Membuat video mengenai 
pengertian Covid-19, penyebab 
Covid-19 dan gejala yang 







Dur : 100”  
Vol : -  
3 
Pemberian ringkasan materi 
mengenai Covid-19 dengan 
media video kemudian 
dibagikan melalui grup 
Whatsapp warga RW 4 
Demangan Gondokusuman 








Dur : 100”  




disampaikan yaitu :  
a. Pengertian Covid-19 
b. Penyebab Covid-19 














Belajar untuk anak-anak SD 












Dur : 50”, 
50”, 50”  
Vol : 3  
2. 
Membuat video mengenai 
Makanan Sehat dan Bergizi 









Dur : 100”  
Vol : -  
3. 
Melakukan edukasi dengan 
media video mengenai 
Makanan Sehat dan Bergizi 
serta memberikan reward untuk 
anak-anak RW 4 Demangan 
Gondokusuman, Yogyakarta 
yang berhasil menjawab 









Dur : 100” 





















hapalan surah-surah pendek 













Dur : 50”, 
50” 
Vol : 2 
2. 
Membuat media poster tentang 
Keutamaan Membacara Surat 
Al-Mulk kemudian dibagikan 










Dur : 150” 
Vol : -  




Keistimewaan Hari Jum’at, 
kemudian dibagikan ke grup 
Whatsaap RW 4 Demangan 
Gondokusuman Yogyakarta.  
F  Dur : 150” 
Vol : - 
3. 
Membuat Video Hafalan Doa 
sehari-hari untuk anak-anak 
RW 4 Demangan 




F  30/10/2020 
30/10/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
3. 
Mendampingi Hafalan doa 
sehari-hari dibantu dengan 
media video untuk anak-anak 
di RW 4 Demangan 




a. Doa saat bercermin 
50” 
 
F  23/11/2020 
23/11/2020 
Dur : 50” 
Vol : 1 
 
b. Doa Saat masuk 




F  31/10/2020 
31/10/2020 
Dur : 50” 
Vol : 1 
 
c. Doa saat masuk 




F  07/12/2020 
07/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : 1 
 
d. Doa Setelah 
Mendengar Adzan 50” 
 
F  01/12/2020 
01/12/2020 
Dur : 50” 
Vol : 1 
4. 
Membuat poster dan 
membagikan poster tentang 
protokol kesehatan yang perlu 
di lakukan ketika berada di 
dalam Masjid dibagikan 
melalui grup Whatsapp warga 
rw 4 Demangan 








Dur : 150” 









B Penyelenggaraan TPA     
1 
Memberikan pendampingan 
membaca Iqra dan Al Qur’an 
secara langsung untuk anak-
anak TPA RW 4 Demangan  
Gondokusuman Yogyakarta 










Dur : 50”, 
50”, 50”  












Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 





Membuat Media tentang 
Tips Berolahraga Secara 








Pagi bersama untuk 
seluruh warga RW 4 
20/12/20 
Dur : 200” 







III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A 
Penyelenggaraan Program 





Membuat media  video 
pembuatan kerajinan tangan 
dari koran kemudian dibagikan 
melalui sosial media dan grup 
Whatsapp RW 4 Demangan 









Dur : 100” 














Melakukan Senam Pagi 
bersama untuk seluruh warga 
RW 4 Demangan 








Vol : 35, -  
2 
Membuat media poster 
olahraga secara BBTT (Baik, 
Benar,Terukur dan Teratur) 
kemudian dibagikan melalui 







F  02/12/2020 
02/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 


















poster ke Grup Whatsapp 
RW 04 Demangan 
 
Memberikan label pada 
tanaman beserta khasiat 
dari tanaman di KTD 





















Dur : 150” 
Vol : 9 
  
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





1. Melakukan pendampingan 
membuat batik jumputan 
untuk warga RW 4 
Demangan 
100” 
A, B, C, 
D, E, G, 





Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 350” - 350” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” - 300” 
III Seni dan Olahraga - - -  
IV Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 











Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 400” - 400” 
III Seni dan Olahraga - 200” - 200” 
IV Tematik dan Nontematik 2.100” - - 2.100” 
 Total JKEM    2.850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - 200” 100” 300” 
IV Tematik dan Nontematik 150” - - 150” 
 Total JKEM    700” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7, 8 dan 9  
 







I Keilmuan dan Bimbel  150”  150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA)  300”  300” 
III Seni dan Olahraga  200” 150” 350” 
IV Tematik dan Nontematik 2.700”  400” 3.100” 





























7. Nama   : Rina Yanti       Prodi : Farmasi   
Nim   : 1700023025       Kode : G 
DPL   : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A    Divisi : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 




Terlibat Rencana Pelaksanaan 
I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
Penanganan COVID-19  
    
1 Membuat Poster Penanganan 
Corona Virus  dengan tema 
“SETIAP USAHA 
MERUPAKAN KEMAJUAN” 
di Era New Normal untuk 
disebarkan di Desa Demangan 
RW 4 Gondokusuman  
150” G 
28/11/2020 28/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Membuat Video Edukasi 
dengan Tema Pembuatan 
Handsanitizer untuk warga 






Dur : 150” 
Vol : - 




B Penyelenggaraan Program 
Dagusibu (Dapatkan, 




1 Membuat Video Edukasi 
dengan tema DAGUSIBU 
(Dapatkan Gunakan Simpan 
dan Buang Obat) untuk warga 




Dur : 150” 
Vol : - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B  
150”  
  
C Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar    
  
1 Melaksanakan bimbingan 
belajar untuk membantu 








mengerjakan pekerjaan rumah 
(PR) yang diberikan sekolah 
untuk anak-anak sekolah di 






Dur : 50”, 
50”, 50”, 50” 
Vol : 4 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU C  
200”  
  




II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
bidang keagamaan di Era 
New Reality  
    
1 Membantu takmir mesjid untuk 
merapikan dan memperjelas 
shaf sholat agar sesuai dengan 
physical distancing di Mesjid 
Ummi Salamah  
150” G 
01/12/2020 1/12/2020 
Dur : 150” 
Vol : 3 
2 Membuat poster tentang 
“Menjaga Kebersihan Mesjid 
untuk Membantu Penanganan 






Dur : 150” 
Vol :- 
3 Membantu Acara tadarus 
perkumpulan ibu-ibu di RW 4 
Demangan Gondokusuman  
100” G 
29/10/2020 29/10/2020 
Dur : 100” 
Vol : 12 




B Penyelenggaraan TPA     
1 Memberi bimbingan Iqra 
kepada anak-anak di Desa 
Demangan RW 4 
Gondokusuman  











Dur : 50”, 
50”, 50”, 50”, 
50” 
Vol : 5 
2 Memberikan hapalan-hapalan 
surah pendek untuk anak 
sekolah dasar RW 4 Demangan 
Gondokusuman dan pemberian 
reward untuk anak yang 
berhasil menghapalkan 









Dur : 50”, 
50”, 50”, 50” 
Vol : 4 









berwudhu kepada anak-anak 
sekolah Dasar di RW 4 
Demangan Gondokusuman 
melalui media poster 
Dur : 150” 
Vol : 5 








III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program 
dan pendampingan 
pembuatan kerajinan batik 
    
1 Melaksanakan pendampingan 
kesenian membuat kreasi batik 
jumputan bersama anak-anak 
sekolah dasar di Desa 






Dur : 100” 
Vol : 21 




B Penyelenggaraan edukasi 




1 Menyelenggarakan senam bagi 
warga Demangan RW 4 






Dur : 250”, 
250” 
Vol : 35 
2 Menyampaikan edukasi olah 
raga yang baik dan benar untuk 
warga  Desa Demangan RW 4 
Gondokusuman melalui media 
poster yang dikirimkan ke 
WAG warga desa demangan 
RW 4 Gondokusuman  
100” G 
26/11/2020 12/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 











Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  








edukasi olah raga 
yang baik dan benar 
untuk warga  Desa 
Demangan RW 4 
Gondokusuman 
melalui media poster 
yang dikirimkan ke 
WAG warga desa 
demangan RW 4 
Gondokusuman 
100” G 26/11/2020 
12/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  







1 Memasang label 
tanaman (nama 
tanaman, nama latin 
dan fungsi ) 
 
250” 










Dur : 250” 
Vol : 9 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” - 300” 
III Seni dan Olahraga - 250” - 250” 
IV Tematik dan Nontematik 1000” - - 1000” 









Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 300” - 300” 
III Seni dan Olahraga - 250” - 250” 
IV Tematik dan Nontematik 2250” - - 2250” 
 Total JKEM    2900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 400” - 400” 
III Seni dan Olahraga - 100” - 100” 
IV Tematik dan Nontematik 150 - - 150 
 Total JKEM    800” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7, 8 dan 9 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” - 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III Seni dan Olahraga - 150” 250” 400” 
IV Tematik dan Nontematik 2800” - 150” 2950” 



























8. Nama  : Syifaul Faridah      Prodi : Bimbingan dan Konseling  
Nim  : 1700001181       Kode : H 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A    Divisi : III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 




Terlibat Rencana Pelaksanaan 
I. PROGRAM KEILMUAN DAN BIMBINGAN BELAJAR 
A 
Penyelenggaraan layanan 
bimbingan kelompok untuk 
anak-anak Sekolah Dasar di 






Mengumpulkan materi poster 





Membuat media poster 
motivasi belajar pada Anak 
Sekolah Dasar dilaksanakan 
secara daring  






bimbingan kelompok pada 
anak-anak RW 4 Demangan 
terkait materi cita-citaku  






bimbingan kelompok kepada 
anak-anak RW 4 Desa 
Demangan terkait dengan 
teamwork menggunakan media 
uno stacko. 

















Mendampingi anak-anak RW 4 
belajar berbasis layanan 
bimbingan kelompok bidang 
belajar  




























Mendampingi anak-anak TPA 
RW 4 membaca iqro’ secara 
tatap muka 












50”, 50”, 50”, 
Vol: 2 
2 
Mengajarkan doa-doa harian 
pada anak TPA RW 4 desa 
Demangan Kecamatan 
Gondokusuman  
6 x 50” H -  
 
a. Doa Keselamatan Dunia 
Akhirat 





Dur: 50”, 50” 
Vol: 2 
 
b. Doa Menjenguk Orang 
Sakit 





Dur: 50”, 50” 
Vol: 2 
 
c. Doa Akan Tidur dan 
Bangun Tidur 





Dur: 50”, 50” 
Vol: 2 
3 
Memberikan edukasi Tata Cara 
Berwudhu dengan baik dan 
benar pada anak TPA RW 4 
Desa Demangan Kecamatan 
Gondokusuman 







Menyimak Hafalan Surat-surat 
Pendek pada Anak TPA RW 4 
Desa Demangan Kecamatan 
Gondokusuman 










50”, 50”, 50” 
Vol: 4 
5 
Mengajarkan lagu-lagu Islami 




Dur : 100” 
Vol : 3 






Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 











tentang kisah Nabi Musa 




Mengisi Minggu produktif 
dengan melaksanakan 
pemasangan nama 
tanaman di kebun Lombok 
















lagu Islami pada 
anak-anak TPA 




senam sehat pada 






Dur : 100” 





Dur : 250” 




IV. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A 
Penyelenggaraan Edukasi 






Melaksanakan senam sehat 
pada anak-anak RW 4 Desa 
Demangan Kecamatan 
Gondokusuman 












B Pendampingan pembuatan 






pembuatan pola batik jumputan 
pada anak-anak RW 4 Desa 
Demangan Kecamatan 
Gondokusuman 



















Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 





1. Melaksanakan senam sehat 





2. Mengajar anak-anak 
PAUD dengan tema 
mengenal bagian tanaman. 
Dan melaksanakan 
pembuatan herbarium 
150” D 10/11/20 10/11/20 
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 50” 300” - 350” 
III Seni dan Olahraga - 50” 150” 200” 
IV Tematik dan Nontematik 750” - - 750” 
 Total JKEM 800” 500” 150” 1.450” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 250” - 250” 
III Seni dan Olahraga - 250” - 250” 
IV Tematik dan Nontematik 2.100” - 150” 2.250” 
 Total JKEM 2.100” 700” 150” 2.950” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 200” - 200” 
III Seni dan Olahraga - 100” - 100” 
IV Tematik dan Nontematik 150” - - 150” 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7, 8 dan 9 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 250” - 250” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 200” - 200” 
III Seni dan Olahraga - 250” - 250” 
IV Tematik dan Nontematik 3000” - - 2.800” 






























9. Nama  : Yulinsa Eka Safitri      Prodi : Pendidikan Matematika  
Nim  : 1700006034       Kode : I 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt., C.A    Divisi: III.C.3  
Lokasi : RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta 




Terlibat Rencana Pelaksanaan 







1 Membuat video pembelajaran 
matematika untuk anak SD di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman secara daring 
100” I 18/11/2020 
 
29/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Membuat handout materi 
matematika untuk anak SMP di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman secara daring 
100” I 25/11/2020 29/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
3 Membuat handout materi 
matematika untuk anak SMA di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman secara daring 
100” I 29/11/2020 29/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
4 Melaksanakan bimbingan 
belajar matematika untuk anak 
di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 












Dur : 50”, 
50”, 50”, 50”, 
50”, 50” 
Vol : 1, 1, 1, 
1, 2, 1 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
600”    
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A 
Penambahan media edukasi 




1 Membuat media poster 
mengenai nama benda dan 
angka dalam bahasa Arab 
100” I 08/12/2020 08/12/2020 





secara daring Vol : - 
2 Membuat video pembelajaran 
tentang adab makan dan minum 
secara daring 
100” I 12/11/2020 12/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
3 Membuat rambu rambu doa 
sehari hari secara daring  
100” I 20/11/2020 20/11/2020 
Dur : 100 “ 
Vol : - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300”    
B Penyelenggaraan TPA     
1 Melaksanakan bimbingan Iqra 
untuk anak/remaja di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman 












Dur : 50”, 
50”, 50”, 50”, 
50”, 50” 
Vol : 1, 1, 1, 
2, 1, 2 
2 Membimbing menghafal surat-
surat pendek  juz 30 untuk anak 
di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 








Dur : 50”, 
50”, 50”, 50” 
Vol : 2, 6, 1, 
2 
3 Menyampaikan materi tentang 
tata cara sholat untuk anak di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
100” I 15/12/2020 15/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
4 Menyampaikan materi tentang 
birrul walidain untuk anak di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
100” I 23/12/2020 23/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
700”    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 
1000”    
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi seni 
di era New Reality 
    
1 Mendampingi pelaksanaan 
kegiatan membuat batik 
100” I 29/11/2020 29/11/2020 






Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 1 dan 2 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 100” - 100” 
III Seni dan Olahraga - 250” - 250” 
IV Tematik dan Nontematik 550” - - 550” 





jumputan untuk warga di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
Vol : 18 
2 Membuat kreasi pot tanaman 
menggunakan botol bekas 
secara daring 
100” I 19/11/2020 19/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
3 Mendampingi pelaksanaan 
kegiatan mewarnai gambar 
untuk anak di Demangan RW 
4, Gondokusuman 
100” I 08/11/2020 08/11/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A 
300”    
B 
Penyelenggaraan edukasi 






1 Membuat video tentang 
makanan sehat untuk menjaga 
daya tahan tubuh di masa New 
Reality secara daring 
100” I 20/12/2020 20/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : - 
2 Membuat poster mengenai 
olahraga yang dapat dilakukan 
dirumah secara daring  
100” I 03/12/2020 3/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : -  
3 Mendampingi pelaksanaan 
kegiatan senam untuk lansia di 
Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
100” I 01/12/2020 1/12/2020 
Dur : 100” 
Vol : 40 
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU B 
300”    
 TOTAL PROGRAM 
INDIVIDU A+B 




Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 3 dan 4 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 400” - 400” 
III Seni dan Olahraga - 100” 150” 250” 
IV Tematik dan Nontematik 2000” - - 2000” 
 Total JKEM 2000” 700” 150” 2850” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 5 dan 6 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 350” - 350” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 200” - 200” 
III Seni dan Olahraga - 200” 100” 300” 
IV Tematik dan Nontematik 200” - - 200” 
 Total JKEM 200” 750” 100” 1050” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 7 dan 8  
 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 250” - 250” 
III Seni dan Olahraga - 100” 550” 650” 
IV Tematik dan Nontematik 2650” - - 2650” 




Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Minggu Ke 9 
 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” - 150” 
III Seni dan Olahraga - - - - 
IV Tematik dan Nontematik 100” - - 100” 






























PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kegiatan KKN Alternatif Periode LXVIII tahun ajaran 2020/2021 unit 
III.C.3 telah dilaksanakan di RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan 
Gondokusuman selama kurang lebih 2 bulan. Kegiatan KKN Alternatif 
LXVIII yang dilaksanakan dengan program kerja yang telah disusun sebelum 
diadakannya penerjunan dengan melakukan survey terlebih dahulu berjalan 
dengan lancar berkat kerjasama mahasiswa KKN Alternatf LXVIII bersama 
warga RW 04 Desa Demangan. Kegiatan KKN Alternatif LXVIII 
diselenggarakan pada 26 Oktober 2020 bersamaan dengan penerjunan 
bersama dengan DPL dan diakhiri pada tanggal 24 Desember 2020, penarikan 
dilakukan secara resmi oleh Koordinasi lapangan yaitu Bapak Beni Suhendra 
Winarso,S.E., M.Si.. melalui platform zoom dan youtube. Kegiatan KKN 
Alternatif LXVIII unit III.C.3 dimulai pada pukul 16.00 WIB-selesai 
(disesuaikan dengan jam kegiatan warga RW 04 Desa Demangan), ada juga 
kegiatan pagi yang dimulai pada pukul 07.00-12.30 biasanya kegiatan ini 
dilaksanakan pada hari libur (Minggu).  
Kegiatan KKN Alternaif LXVIII unit III.C.3 ini berisikan program 
kegiatan yang telah disusun berdasarkan dengan hasil survey yang telah 
dilakukan sebelumnya. Program kegiatan yang disusun terdiri dari 4 bidang 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga serta 
bidang tematik dan nontematik yang dilakukan secara daring dan luring. 
Program kegiatan KKN Alternatif LXVIII unit III.C.3 juga dilaksanakan 
berdasarkan program kegiatan bersama dan program kegiatan individu. 
Program kegiatan bersama adalah program kegiatan yang dilaksanakan 
berdasarkan tanggungjawab unit. Program kegiatan individu adalah program 
kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan individu dari tiap program studi atau 




telah dilakukan oleh KKN Alternatif LXVIII unit III.C.3. Penjabaran dari 
program yang terdiri dari 4 bidang sebagai berikut,: 
1. Bidang Keilmuan  
Program kegiatan mahasiswa KKN dalam bidang keilmuan sudah 
terlaksana dengan lancar dan baik. Selain itu, total JKEM yang sudah 
dilaksanakan sudah memenuhi syarat minimal JKEM. Program kegiatan 
dalam bidang keilmuan terdiri dari program kegiatan individu dan program 
kegiatan bersama. Untuk program kegiatan bersama adalah bimbingan 
belajar SD. Pelaksanaan program kegiatan bersama dalam bidang 
keilmuan dilaksanakan oleh semua mahasiswa KKN. Sedangkan untuk 
pelaksanaan program kegiatan individu dilaksanakan oleh mahasiswa 
masing-masing dengan dibantu oleh beberapa mahasiswa KKN lainnya. 
Selama pelaksanaan program kegiatan, mahasiswa KKN mendapatkan 
dukungan penuh dari masyarakat sehingga memudahkan mahasiswa KKN 
untuk melaksanakan program kegiatan. Dari 9 program kegiatan bidang 
keilmuan semuanya terlaksana dengan lancar walaupun untuk 
pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana awal. 
2. Bidang Kegamaan  
Bidang Keagamaan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan 
rencana yang sudah dibuat terlihat dari adanya partisipasi dari masyarakat 
dan memenuhi minimal JKEM yang ada yaitu minimal 1000 menit dan 
yang terlaksana lebih dari 1100 menit. Beberapa program yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN ini bekerja sama dengan program 
kegiatan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Seperti halnya 
pelaksanaan TPA, tadarus rutin ibu-ibu setiap hari Senin dan Kamis, 
belajar menghafal surah-surah pendek untuk anak-anak, menghafal doa 
sehari-hari, bercerita serta menonton kisah nabi-nabi. Adanya kerja sama 
yang terjalin antara mahasiswa dengan masyarakat membantu lancarnya 
kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. Seluruh program kerja 
berjalan dengan baik walaupun anak-anak yang ikut berpartisipasi sangat 




Demangan antusias dalam mengikuti program keagamaan. Keseluruhan 
program kerja yang terlaksana adalah 8 program kerja yang terdiri dari 
program kegiatan bersama dan program kegiatan individu yang berjalan 
dengan lancar. 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Keseluruhan program kegiatan dalam bidang seni dan olahraga 
berjalan dengan lancar. Partisipasi warga dalam mengikuti kegiatan yang 
diadakan sangat membantu mahasiswa untuk menyukseskan kegiatan. 
Program kegiatan bidang seni dan olahraga ini keseluruhan berjumlah 9 
program. Sama seperti halnya program kegiatan bidang keagamaan, 
program kegiatan dalam bidang ini juga bekerja sama dengan program 
kegiatan masyarakat seperti, senam bersama, membuat batik jumputan, 
membuat herbarium, membuat kerajinan dari bahan dasar kayu dan 
menghias, merapikan kebun, memberi nama tanaman di kebun serta 
membuat kerajinan tangan dari Koran bekas. Seluruh kegiatan dilakukan 
secara daring maupun luring dan berjalan dengan lancar dengan adanya 
kerja sama yang baik dengan masyarakat. Sehingga untuk pelaksanaan 
program mengikuti dengan jadwal rutin masyarakat RW 04 Demagan. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
Keseluruhan program tematik dan nontematik yang terlaksana 
sebanyak 6 program kerja. Program kegiatan dalam bidang ini mengalami 
pembaharuan program dikarenakan ada beberapa program tambahan yang 
masuk dalam bidang tematik dan nontematik ini seperti pembuatan jamu, 
pembuatan hand sanitizer dan desinfektan, pembuatan TABULAMPOT, 
pembuatan poster-poster dalam menghadapi Era New Reality serta 
pelatihan manajemen keuangan usaha mikro. Program kerja yang sudah 
direncanakan semuanya dapat terlaksana dengan lancar dan baik walaupun 
ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara daring dan untuk kegiatan 
luring ini warga yang ikut berpartisipasi ini sangat terbatas karena keadaan 
pandemi. Estimasi waktu kegiatan ada beberapa yang berbeda dengan 




menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada di masyarakat sehingga 
dalam pelaksanaannya mengikuti jadwal masyarakat. Total JKEM yang 
terlaksana untuk program kerja bidang tematik dan non tematik adalah 
6100 menit.  
B. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan 
baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN 
adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias terhadap 
program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiwa 
juga menemui beberapa kendala antara lain: 1) Terbatasnya kegiatan yang 
dilaksanakan karena di kondisi pandemi, banyak masyarakat yang tidak 
mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan mengajar dan mengaji 
bersama, 2) Lokasi masjid yang jauh dari pusat kegiatan masyarakat, 
sehingga dalam pelaksanaan program keagamaan harus dilokasi yang 
terbatas, yaitu di pos ronda, 3) Waktu rencana program kerja KKN yang tidak 
terlaksana sesuai dengan jadwalnya, dikarenakan harus mengikuti kondisi 
masyarakat, 4) Terdapat program yang harus diganti dengan program 
alternatif lain karena kondisi masyarakat lingkungan RW 04 yang tidak 
memungkinkan harus dilaksanakan di lapangan, dan 5)  terbatasnya jumlah 
mahasiswa yaitu 3 orang yang harus terjun ke lapangan, sehingga membuat 
mahasiswa menjadi lebih extra dalam melakukan kegiatan program kerja 
KKN di lingkungan masyarakat.  
1. Faktor-faktor Penghambat.  
Kegiatan KKN Alternatif LXVIII divisi III.C.3 yang sudah 
terlaksana mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 Desember 
2020 secara keseluruhan dapat dibilang berjalan dengan lancar. Lancarnya 
kegiatan KKN yang dilaksanakan tidak menutup kemungkinan adanya 
hambatan yang kami alami. Hambatan-hambatan yang didapati selama 
kegiatan KKN adalah waktu kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN 
sering kali menjadi kendala dikarenakan waktu KKN yang hanya pada jam 




dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu kendala lainnya yang didapatkan 
ialah kesibukan warga atau masyarakat sehingga menjadi kendala dalam 
menghadiri kegiatan yang diadakan Mahasiswa KKN, kemudian sarana 
prasarana yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
terkadang program kegiatan dilakukan dengan seadanya. Pandemi Covid-
19 tetap menjadi kendala utama karena banyak kegiatan yang tidak dapat 
dilaksanakan atau hanya dapat dihadiri warga secara terbatas. Ada pula 
kegiatan yang harus diganti dengan kegiatan secara daring. 
2. Faktor-Faktor Pendukung  
Faktor-faktor pendukung yang kami dapatkan selama KKN di RW 
04 ini diantaranya:  
a. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, 
seperti ketua RW, ketua RT, ibu-ibu PKK, orang tua, dan para  remaja 
setempat yang selalu mendukung dan berpartisipasi setiap kegiatan 
yang diadakan oleh mahasiswa KKN.  
b. Sikap gotong royong yang terbangun dalam masyarakat dalam setiap 
kegiatan yang diadakan oleh RW 04. 
c. Partisipasi aktif dari anak-anak RW 04 yang sangat membantu dalam 
melancarkan setiap kegiatan mahasiswa KKN yang sasaran utamanya 
anak-anak. 
d. Sikap ramah dan mengayomi masyarakat RW 04 sehingga mahasiswa 
KKN diterima dengan baik. 
e. Adanya bantuan penuh yang diberikan oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan baik itu dari tokoh masyarakat maupun masyarakatnya 
sendiri sehingga dapat melancarkan setiap kegiatan.  
f. Letak desa Demangan yang berada di pusat kota sehingga 
memudahkan akses transportasi 
g. Pendanaan yang mencukupi semua program kegiatan KKN 
h. Persamaan program desa Demangan dengan program kegiatan KKN, 





3. Rekomendasi  
Untuk pelaksanaan KKN di RW 04 Desa Demangan Kecamatan 
Gondokusuman selanjutnya sebaiknya tetap diadakan dikarenakan masih 
banyak hal yang harus dibenahi dan dikembangkan lagi terutama program 
Kebun Herbal Lombok Ijo. Tidak hanya program kebun herbal saja yang 
perlu dikembangkan namun semua aspek dalam masyarakat masih perlu 
adanya perbaikan dan pengembangan baik dalam aspek, pendidikan, 
keagamaan, kesehatan dan aspek lainnya. Bagi KKN selanjutnya 
diharapkan untuk tetap menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat 
yang ada disekitar dikarenakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat 
sangat berpengaruh terhadap suksesnya kegiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN. Selain itu dengan tetap menjaga silaturahmi dapat 
membantu mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang memang 
dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
Selanjutnya di Desa Demangan ini untuk perilaku new reality masih perlu 
adanya pembiasaan dikarenakan kondisi desa saat ini masih kurang 
pembiasaan perilaku new reality sehingga pencegahan virus corona belum 
dilaksanakan dengan maksimal. Harapannya untuk KKN selanjutnya dapat 





















Kesimpulan dari laporan KKN Alternatif periode ke-68 UAD unit III.C.3 
adalah sebagai berikut: 
1. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan masyarakat baik dalam 
pelaksanaan program atau membantu masyarakat dalam mengikuti 
kegiatan-kegiatan.  
2. Mahasiswa KKN menjadi mengetahui ciri khas dan adat kebiasaan yang 
kerap dilakukan secara rutin yang berada di kampung Demangan. 
3. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di bangku perkuliahan dan masyarakat dapat mengambil ilmu 
yang dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan. 
4. Antusias anak-anak di RW 04 Demangan dengan adanya kehadiran KKN 
sangat besar sekali sehingga membuat unit KKN menjadi lebih 
bersemangat dalam pelaksanaan program kegiatan dan semakin betah 
berada di lokasi KKN karena hangat yang tercipta tanpa rekayasa di sana. 
5. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara mahasiswa KKN serta 
dukungan dari berbagai pihak adalah kunci dari kesuskesan 
terlaksananya sebuah program kerja. 
B. Saran 
Kami melaksanakan kegiatan KKN New Reality Alternatif LXVIII  
selama dua bulan dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai 24 Desember 2020, 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu kami sampaikan terutama 
berkaitan langsung langsung dalam pelaksanaan KKN New Reality Alternatif 
LXVIII Universitas Ahmad Dahlan. Kami menyampaikan saran-saran yang 
terkait langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN New 
Reality Alternatif LXVIII Universitas Ahmad Dahlan, semua ini kami 
lakukan untuk kemajuan KKN New Reality Alternatif LXVIII Universitas 





1. Bagi Warga RW 04 Demangan  
a. Warga RW 04 Demangan harus lebih giat dan berusaha dalam 
meningkatkan silaturahmi antar warga kemudian dapat 
mengembangkan potensi yang sudah tertera. Diharapkan kepada 
warga RW 04 Demangan untuk lebih mengaktifkan kembali kumpul 
pemuda RW 04 Demangan untuk mempererat hubungan silaturahmi 
pemuda RW 04 Demangan.  
b. Diharapkan masyarakat dapat membantu pengurus RW 04 
Demangan untuk mewujudkan pengembangan UMKM mulai dari 
kebun lombok ijo, produksi jamu serta budidaya magot lele dengan 
mendukung segala kegiatan yang diberikan oleh RW 04 Demangan  
untuk menunjang perkembangan program-program yang ada di RW 
04 Demangan.  
c. Kegiatan rutin yang sudah terjalin dan terjadwal di RW 04 
Demangan baik dari pemuda RW, bapak-bapak, dan ibu-ibu seperti 
tadarus bersama secara rutin, pengajian rutin bersama warga serta 
ronda pemuda RW 04 Demangan perlu dijaga guna menjaga tali 
silaturahmi antar warga. 
2. Bagi Mahasiswa KKN Periode Berikutnya 
Bagi mahasiswa KKN periode berikutnya, akankah lebih baik 
dalam melakukan segala sesuatu hal yang bertujuan untuk masyarakat 
hendaknya meningkatkan koordinasi terlebih dahulu dengan tokoh 
masyarakat yang ada di RW tersebut. Selain itu, sebelum melakukan 
kegiatan ataupun penyusunan program juga lebih baik untuk ditanyakan 
atau koordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat ataupun tokoh 
masyarakat sekiranya hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat 
sehingga nantinya program atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 
KKN dapat bermanfaat dan mendapatkan partisipasi dari warga dengan 
baik. Dalam berkegiatan ataupun dalam masa KKN selalu prioritaskan 
sopan santun, ramah, sikap kekeluargaan, tanggung jawab, dan selalu 





Demikian laporan KKN New Reality Alternatif LXVIII 
Universitas Ahmad Dahlan yang kami buat, semoga dapat bermanfaat 
dan memberikan gambaran serta acuan bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak 

















Form 2 kkn alt daring 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN ALTERNATIF DARING 2020  
DIVISI/UNIT III.C.3 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 68 Tahun Akad. 2020/2021 
 
Nama Mahasiswa   : Asrining Tyas Nur.S  
NIM     : 1600005146 
Program Studi    : PG Sekolah Dasar 
Hari 
ke 









































  Pengajian rutin bersama ibu-ibu rw  
  4 (program kerja tambahan)  



















Mengajar anak-anak PAUD,Tema:Belajar Hewan 
Ternak (proker tambahan) 
 
 

























Melaksanakan nersih-bersih kebun bersama anggota 
















Kegiatan bimbingan belajar di rumah milik buk Atik 











      
 
Kegiatan bimbingan belajar di rumah milik bu Atik 
















Mencari materi tentang pembuatan jamu (program 
tematik) 
 
Menyusun materi darij alat dan bahan yang 
diperlukan untuk pembuatan jamu, komposisi jamu 













Membeli alat dan bahan pembuatan jamu bersama 






















membantu pembuatan jahe secang yang telah 
dikelola sebelumnya oleh ibu-ibu di rw 4 Desa 
Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta 
 










Mencari materi poster induksi imunitas pada 





































Menyebarkan desain poster induksi imunitas pada 
























Renovasi papan pengumuman di rw 4 



























Melaksanakan edukasi perilaku cuci tangan 
bersih pada New Reality untuk  


















Pelaksanaan kegiatan TPA  
 

























Membeli peralatan dan bahan 
TABULAMPOT  
 

















Melaksanakan tanaman buah dalam pot 
(TABULAMPOT) dengan jenis tanaman 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 500  























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 300  
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 300  









































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 150  
25 Selasa, 8 
Desember 2020  
16.00-16.50 
Bimbingan TPA  50 
 
26 Rabu, 9 
Desember 2020  
08.00-11.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer dan 










Kegiatan seminar pelatihan tentang usaha 





27 Kamis, 10 
Desember 2020  
08.00-11.20 
Membuat media edukasi tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada masa new reality melalui media 
social instagram  
200 
 
28 Jumat, 11 
Desember 2020 
08.00-11.20  
Membuat media edukasi tentang handsanitizer dan 




29 Sabtu, 12 




Pembuatan materi sosialiasai penggunaan 
disinfektan danhndsanitizer dengan baik   
Melaksanakan kegiatan pembelajaran IPA tentang 








30 Minggu, 13 
Desember 2020 
08.00-11.20 
Melaksanakan sosialisasi penggunaan disinfektan 
dan hanstizer dengan baik dan benar serta 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8   
37 Selasa,15 
Desember 2020  
Bimbingan TPA  50  




Mencari materi untuk video tentang pentingnya 
menginduksi imun  
50 
 
39 Minggu, 20 , 
Desember 2020  
08.00-12.10 
Memasang label tanaman (nama tanaman,nama 
latin dan fungsi)  
250 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 300  
40 Senin, 21 
Desember 2020  
20.00-20.50 
 
Take video tentang pentingnya menginduksi imun  50 
 
41 Selasa, 22 
Desember 2020  
20.00-20.50 
Share video tentang pentingnya menginduksi imun 





















Nama    : Disca Amellya 
NIM      : 1700006117 
Prodi   : Pendidikan Matematika 
Hari 
ke 















Pendampingan PAUD anak anak RW 
04 dengan tema: Mengenal tekstur, 




















Mendampingi pelaksanaan kegiatan 
olahraga/senam dengan  beberapa 
warga/lansia di Demangan RW 4, 
Gondokusuman, namun tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
 
Melaksanakan bersih-bersih kebun 





























Pendampingan bimbingan TPA untuk 





















Mencari materi tentang pembuatan 
jamu (Program tematik) 
 
Penyusunan materi dari alat dan bahan  










jamu, komposisi jamu dan cara kerja 
















Membeli alat dan bahan yang 
diperlukan untuk pembuatan jamu 
(Program tematik) 
 
Pendampingan bimbingan belajar 





















Melaksanakan pembuatan jamu 

















Mencari materi poster induksi 













Mencari materi poster induksi 































Memberikan media pendamping 
belajar pada anak-anak di Demangan 
RW 4, Gondokusuman: 
a. Meringkas materi matematika 
semester ganjil kelas 3 sd 
b. Mendesign ringkasan materi 
matematika semester ganjil kelas 3 sd 
berupa poster 
 
Pendampingan bimbingan TPA untuk 
anak-anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
 
Membuat desain poster induksi 































Menyebarkan desain poster induksi 















Pendampingan bimbingan belajar 


















Mendampingi pelaksanaan kegiatan 
olahraga/senam dengan  beberapa 
warga/lansia di Demangan RW 4, 
Gondokusuman, namun tetap 












09.00-11.30 Memperbaiki dan mengecat papan 























Mencari materi media tanam bawang 
merah (Program tematik) 
 
Memberikan media pendamping 
belajar pada anak-anak di Demangan 
RW 4, Gondokusuman: 
a. Meringkas materi matematika 
semester ganjil kelas 4 sd 
b. Mendesign ringkasan materi 



























Pendampingan bimbingan TPA untuk 




















Melaksanakan edukasi perilaku cuci 
tangan bersih pada New Reality untuk 
anak-anak PAUD RW 04 (Program 
Tematik) 
 
Mengajar anak-anak PAUD, Tema : 





















Mencari materi tentang edukasi 















Membuat desain tentang edukasi 


























Membuat poster tentang huruf 
sambung hijaiyah 
a. Mencari materi huruf sambung 
hijaiyah 
b. Mendesign huruf sambung hijaiyah 
berupa poster atau PDF 
 
Pendampingan bimbingan belajar 
untuk anak-anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
 
Membuat desain tentang edukasi 































Membeli peralatan dan bahan 
(Program Tematik) 
 
Menyebarkan/menshare poster edukasi 

















Melaksanakan tanaman buah dalam 
pot (TABULAMPOT) dengan jenis 

























Memberikan media pendamping 
belajar pada anak-anak di Demangan 
RW 4, Gondokusuman: 
a. Meringkas materi matematika 
semester ganjil kelas 6 sd 
b. Mendesign ringkasan materi 
matematika semester ganjil kelas 6 sd 
berupa poster 
 
Pendampingan bimbingan TPA untuk 









































Pendampingan bimbingan belajar 















Mendampingi pelaksanaan kegiatan 
membuat batik jumputan untuk anak-

















Tadarus serta memperbaiki bacaan Al-
Qur’an bersama ibu-ibu di Demangan 





















Memberikan materi tata cara 
berwudhu yang baik dan benar berupa 
PPT 
a. Mencari materi tata cara 
berwudhu yang baik dan benar 
 
Tadarus serta memperbaiki bacaan Al-
Qur’an bersama ibu-ibu di Demangan 





















Mengadakan pelatihan manajemen 
















Mengajar anak-anak PAUD, Tema : 




















Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality melalu media sosial 
instagram  
 
Pendampingan bimbingan TPA untuk 






















Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 

























Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality melalu media sosial 
instagram  
 
Memberikan materi tata cara 
berwudhu yang baik dan benar berupa 
PPT 
b. Membuat PPT tata cara 
























Pendampingan bimbingan belajar untuk 
anak-anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman  
 
Mencari materi untuk poster tentang 























Pembuatan materi sosialisasi  
penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan benar 
 
Pembuatan kesenian di era New 
Reality 




















tabungan menggunakan botol bekas 
b. Menghias kreasi tempat tabungan 
menggunakan botol bekas berupa 
video 
 
Mendesign poster tentang pola hidup 
























Melaksanakan sosialisasi penggunaan 
disinfektan dan handsanitizer dengan 
baik dan benar serta penayangan 
tutorial pembuatan disinfektan dan 
handsanitizer. 
 












bersih dan sehat 
 












Mencetak poster tentang pola hidup bersih 
dan sehat  
 
Mencari materi untuk brosur tentang 























Melaksanakan edukasi tentang tutorial 
penggunaan masker yang baik dan 
benar sesuai protokol kesehatan 
melalui media youtube 
 
Mendesign brosur tentang edukasi 
























Pendampingan bimbingan TPA untuk 
anak-anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
 




































Memberikan promosi hasil 
berwirausaha masyarakat melalui 
sosial media 
 
Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di upload 
di youtube dan sosial media 
 
Membuat PPT  tips meningkatkan 
daya tahan tubuh di masa New Reality 
a. Mencari materi tips meningkatkan 
daya tahan tubuh 
b. Mendesign PPT tips meningkatkan 
daya tahan tubuh 
 
Memberikan brosur tentang edukasi 
menjaga imun tubuh kepada 
































Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di upload 

















Memberikan materi  mengenai bacaan 
sholat untuk anak-anak TPA di Demangan 
RW 4, Gondokusuman berupa PPT 
















b. Membuat PPT bacaan sholat 
 
Pendampingan bimbingan belajar 
untuk anak-anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
 
Mencari materi untuk video tentang 





















Memasang label tanaman (nama 
tanaman, nama latin dan fungsi) 
 
 
Mencari materi untuk video tentang 











TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1900  
40.  
Senin, 21 










Pendampingan bimbingan TPA untuk 
anak-anak di Demangan RW 4, 
Gondokusuman 
 




















Share video tentang pentingnya 
menginduksi imun kepada masyarakat 














Membuat PPT mengenai gerakan 
olahraga ringan yang bisa dilakukan di 
rumah setiap pagi di masa New 
Reality 
a. Mencari materi gerakan olahraga 
ringan  



























Nama  : Fikram Oktafiandi 
NIM   : 1700019046 









Bukti (Foto, Link media atau yang lain) 






Melaksanakan bimbingan belajar 
tatap muka kepada anak SD di 
























kebun bersama anggota KTD 











Total JKEM Pada Minggu Ke 1 300 Menit 




































Melaksanakan bimbingan belajar 
tatap muka kepada anak SD di 



















Total JKEM Pada Minggu Ke 2 300 Menit 




Mencari materi poster induksi 








Mencari materi poster induksi 


















Membuat desain poster induksi 













Menyebarkan desain poster 
induksi imunitas pada new reality 











Melaksanakan bimbingan belajar 
tatap muka kepada anak SD di 












Melaksanakan senam sehat pada 













Melaksanakan renovasi papan 






Total JKEM Pada Minggu Ke 3 350 Menit 










Mengajar anak-anak PAUD 
dengan tema mengenal bagian 
tanaman. Dan melaksanakan 
pembuatan herbarium (program 






































Mencari materi tentang edukasi 














Melaksanakan bimbingan belajar 
tatap muka kepada anak SD di 
RW 4 Demangan Gondokusuman 
 
Membuat desain tentang edukasi 















Membuat desain tentang edukasi 























Melaksanakan tanaman buah 
dalam pot (TABULAMPOT) 
dengan jenis tanaman bawang 






Total JKEM Pada Minggu Ke 4 500 Menit 
















Melaksanakan bimbingan belajar 
tatap muka kepada anak SD di 












pembuatan pola batik jumputan 








Total JKEM Pada Minggu Ke 5 300 Menit 




















Melaksanakan bimbingan belajar 
tatap muka kepada anak SD di 











Melakukan pelatihan manajemen 
keuangan usaha mikro bersama  






Total JKEM Pada Minggu Ke 6 300 Menit 










Mengajar anak-anak PAUD, 
Tema : Mengenal nama-nama 
















































Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 























Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 
































Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 
pada new reality melalu media 
sosial Instagram 
 
Melaksanakan bimbingan belajar 
tatap muka kepada anak SD di 

























20.00-21.40 Mencari materi untuk poster 













Pembuatan materi sosialisasi 
penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar 
 
Mendesign poster tentang pola 


























penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar serta penayangan tutorial 
pembuatan disinfektan dan 
handsanitizer. 
 





Mendesign poster tentang pola 

















Total JKEM Pada Minggu Ke 7 1600 Menit 





















































Mencetak poster tentang pola 




Mencari materi untuk brosur 





















Melaksanakan edukasi tentang 
tutorial penggunaan masker yang 
baik dan benar sesuai protokol 
kesehatan melalui media youtube 
 
Mendesign brosur tentang 


















Mencetak brosur tentang edukasi 


















Memberikan promosi hasil 





Membuat video mengenai 
pengenalan produk masyarkat 
yang akan di upload di youtube 
dan sosial media 
 
 
Memberikan brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh 























Membuat video mengenai 
pengenalan produk masyarkat 
yang akan di upload di youtube 















pembuatan kerajinan tangan dari 
kayu bersama anak-anak RW 04 
Demangan 
 
Mencari materi untuk video 


























Merapikan dan menghias kebun 




Membuat media poster 99 
Asmaul Husna kepada anak-anak 
RW 04 Demangan 
 
 
Mencari materi untuk video 
















Total JKEM Pada Minggu Ke 8 350 Menit 













Menonton film kisah nabi 
Muhammad SAW 
 
Memberikan media poster 99 
Asmaul Husna kepada anak-anak 
RW 04 Demangan 
 
 




















Share video tentang pentingnya 
menginduksi imun kepada 






































Nama : Ilma Fa’atin 
NIM     : 17000013188 
Prodi : Psikologi 
Hari 
Ke 
Hari, Tanggal, Jam Uraian Program/Kegiatan JKEM 
(kelipatan 
50) 
Bukti Kegiatan (Foto, link media, dll) 
1.  Selasa, 27 oktober 2020 
15.10 – 16.00 
 
Pendampingan belajar bagi anak-anak  





2. Kamis, 29 oktober 2020 





18.10 – 19.00 
 
Membaca Al-Qur’an tadarus serta  
memperbaiki bacaan bersama ibu-ibu 
desa demangan   
(proker keagamaan individu) 
 
Melaksanakan pendampingan hafalan  
surat-surat pendek/juz amma 














Mengajar anak-anak PAUD dengan 




3. Minggu, 1 November 2020 






08.30 – 11.00 
 
Mendampingi pelaksaan senam jantung 





Merawat dan memperbaiki taman di 
desa Demangan dan  Melaksanakan 
bersih-bersih kebun bersama anggota 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 650 menit 
4. Selasa, 3 Novemver 2020 
15.10 – 16.00 
 
 
Pendampingan belajar bagi anak-anak 
















Mencari materi tentang pembuatan 
jamu (Program tematik) 
 
Menyusunan materi dari alat dan 
bahan  yang diperlukan untuk 
pembuatan jamu, komposisi jamu 





















6. Sabtu, 7 November 2020 
08.00 – 10.30 
 
Melaksanakan pembuatan herbarium 










Melaksanakan pembuatan jamu 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 600 menit 
8. Senin, 9 November 2020 
20.00 - 23.30 
 
Mencari materi poster induksi imunitas 
pada new reality 
200 
 
9. Selasa, 10 November 2020 






20.00 – 22.30 
 
Mendampingi anak-anak RW 4 desa 




Mencari materi poster induksi 












10. Rabu, 11 November 2020 
20.00 – 22.30 
Membuat desain poster induksi 
imunitas pada new reality 
200 
 
11. Kamis, 12 November 
2020 







20.00 – 23.20 
 
Membaca Al-Qur’an tadarus serta 
memperbaiki bacaan bersama ibu-ibu 
desa demangan  (proker keagamaan 
individu) 
 
Menyebarkan desain poster induksi 













12. Minggu, 15 November 
2020 







10.20 - 12.00 
Mendampingi pelaksaan senam jantung 
sehat warga lansia di desa Demangan 




Melaksanakan renofasi papan informasi 













TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.250 menit 
13. Senin, 16 November 
2020 
08.00 – 09.40 
Mencari materi media tanam bawang 
merah (Program tematik) 
100 
 
 Selasa, 17 November 
2020 
08.00 - 09 
Melaksanakan edukasi perilaku cuci 
tangan bersih pada New Reality untuk 




14. Rabu, 18 November 
2020 






20.00 – 22.30 
 
Melaksanakan pendampingan hafalan 




Mencari materi tentang edukasi 












15. Kamis, 19 November 
2020 
20.00 – 23.20 
Membuat desain tentang edukasi 
perilaku pada new reality 
150 
 
16. Jumat, 20 November 
2020 





20.00 – 23.20 
 
Mengenalkan dasar-dasar bahasa arab 
dengan bernyanyi (proker keagamaan 
individu) 
 
Membuat desain tentang edukasi 










17. Sabtu, 21 November 
2020 
13.00 – 14.40 
20.00 – 22.30 
Membeli peralatan dan bahan 
Menyebarkan atau menshare poster 









Melaksanakan tanaman buah dalam pot 
(TABULAMPOT) dengan jenis 







TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1300 menit 
19. Selasa, 24 November 
2020 
14.00 – 14.50 
 
Mengenalkan dasar-dasar bahasa arab 





20. Jumat, 27 November 
2020 
15.00 – 15.50 
 
Merawat dan memperbaiki taman di 





21. Minggu, 29 November 
2020 
14.00 – 16.30 
 
Pembuatan karya seni batik jumputan 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5  250 menit 
22. Rabu, 02 Desember 
2020 
15.00 – 17.40 
 
Memberikan edukasi tata cara berwudu 
dengan baik dan benar kepada anak-




















Pendampingan belajar bagi anak-anak 






























24. Minggu, 06 Desember 
2020 
08.00 – 10.30 
 
Mengadakan Pelatihan Manajemen 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 450 menit 
 Selasa, 8 Desember 
2020 
08.00-11.20 
Mengajar anak-anak PAUD dengan 
tema mengenal nama sayur-sayuran dan 
berbelanja 









Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada new 

























Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada new 










Mendampingi anak-anak RW 4 desa 
Demangan dalam membaca iqra 
 





































18.10 – 19.00 
surat-surat pendek/juz amma 
 
 





Pendampingan belajar bagi anak-anak 
RW 4 desa Demangan 
















27. Jumat, 11 Desember 
2020 
08.00 – 11-30 
Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada new 
reality melalu media sosial instagram 
200 
 
28. Sabtu, 12 Desember 
2020 




20.00 – 21.40 
Membuat materi sosialisasi penggunaan 
disinfektan dan handsinitiszer dengan 
baik dan benar  
 
 
Mendesain poster tentang pola hidup 













20.00 - 21 
Melaksanakan sosialisasi penggunaan 
disinfektan dan handsanitizer dengan 
baik dan benar serta penayangan 
tutorial pembuatan disinfektan dan 
handsanitizer. 
 
Mendesign poster tentang pola hidup 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7   1650 menit 









20.00 – 20.50 
Mencetak poster tentang pola hidup 






Mencari materi brosur tentang edukasi 












31. Selasa, 15 Desember 
2020 20.00 -20.50 
Menesain brosur tentang edukasi 
menjaga imun tubuh 
50 
  
32. Rabu, 16 Desember 
2020 




Pembuatan media cara pengelolaan 
management stress dimasa pandemi 
(Proker keilmuan) 
 
Melaksanakan edukasi tentang tutorial 
penggunaan masker yang baik dan 






























Memberikan promosi hasil 




Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di upload 





























20.00 – 23.20 
 
 




34. Jumat, 18 Desember 
2020 










Menyampaikan media cara pengelolaan 




























20.00 – 20.50 
 
Mendampingi anak-anak RW 4 desa 




Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di upload 











35. Sabtu, 19 Desember 
2020 






pembuatan kerajinan tangan dari kayu 
bersama anak-anak RW 04 Demangan 
 
 









20.00-20.50 pentingnya menginduksi imun 50 
 














Memasang label tanaman (nama 


























20.00 – 20.50 Mencari materi untuk video tentang 
pentingnya menginduksi imun 
50 
 
TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1850 menit 
37. Senin, 21 Desember 
2020 







20.00 – 20.50 
Memberikan poster edukasi mengenai 

















38. Selsasa, 22 Desember 
2020 
20.00 -20.50 
Membagikan video tentang pentingnya 
menginduksi imun kepada masyarakat 
umum RW 04 melalui media youtube 
50 
 

























Nama   :Inggar Siwi Larasati 
NIM     :1700020094 
Program studi :Teknik Kimia 
 



























Melakukan kegiatan membimbing 
bimbel untuk anak-anak di RW 4 
Demangan (Program Individu) 
 


































Membuat poster huruf hijaiyah 
untuk anak-anak di RW 4 
Demangan yang di share ke grup 






Mencari materi tentang contoh 

























Membuat PPT tentang contoh 
perilaku yang baik untuk anak-anak 























Membimbing anak-anak TPA 
untuk anak-anak di RW 4 
















Mendampingi warga senam di RW 
4 Demangan dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
(Program Individu) 
 
Melaksanakan bersih-bersih kebun 

















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 700  






Membimbing kegiatan bimbel 
untuk anak-anak di RW 4 











Membimbing anak-anak untuk 
menghafalkan surat-surat pendek 
untuk anak-anak di RW 4 





9 Kamis 5 
November 




Membimbing TPA untuk anak-

















Mencari materi tentang pembuatan 
jamu (Program tematik) 
 
Menyusunan materi dari alat dan 
bahan  yang diperlukan untuk 
pembuatan jamu, komposisi jamu 
dan cara kerja pembuatan jamu 
(Program tematik) 
Mencari materi tentang nabi dan 
mukjizat yang diterimanya untuk 























Membuat PPT tentang Nabi dan 
Mukjizat yang diterimanya untuk 
anak-anak di RW 4 Demangan 


















Melaksanakan pembuatan jamu 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 750  

















Mencari materi media tanam 
bawang merah (Program 
tematik) 
 
Membimbing anak-anak untuk 





Mencari materi poster induksi 

























Mencari materi doa sehari-hari 
untuk anak-anak di RW 4 
Demangan  (Program Individu) 
 
Mencari materi poster induksi 












15 Rabu, 11 






Membuat poster doa sehari-hari 
untuk  anak-anak di RW 4 









WA (Program Individu) 
 
Membuat desain poster induksi 
















Membimbing anak-anak untuk 
TPA di RW 4 Demangan 
(Program Individu) 
Menyebarkan desain poster 
induksi imunitas pada new 























Mendampingi warga RW 4 
Demangan untuk kegiatan senam 
bersama (Program Individu)  
 
Melaksanakan kegiatan 
mengecat papan informasi 
(Program Tematik) 
Membeli bahan-bahan 
pembuatan sabun cair cuci piring 
dan lilin aromaterapi 
Menyiapkan peralatan dan bahan 
yang dibutuhkan untuk 


































Membuat video pembuatan lilin 
aromaterapi dan mengshare di 
youtube  (Program Individu) 
 
Membuat video sabun cair cuci 
piring dan mengshare di youtube  
(Program Individu) 
 
Mencari materi media tanam 

























Melaksanakan edukasi perilaku 
cuci tangan bersih pada New 
Reality untuk anak-anak PAUD 
RW 04 (Program Tematik) 
 
Membimbing anak- anak RW 4 


















Mencari materi tentang  edukasi 
tentang cara berolahraga yang 












mematuhi protokol kesehatan 
untuk semua warga RW 4 
Demangan (Program Individu) 
 
Mencari materi tentang edukasi 






















Membuat poster tentang   
edukasi tentang cara berolahraga 
yang baik dan benar serta tetap 














untuk warga RW 4 Demangan 





Membuat desain tentang edukasi 















 Jumat, 20 
November 2020 
 
Membuat desain tentang edukasi 
















Membeli peralatan dan bahan 
(Program Tematik) 
 
Membimbing TPA untuk anak-
























23 Minggu, 22 Melaksanakan tanaman buah 




dengan jenis tanaman bawang 
merah untuk warga RW 4 




TOTAL JKEM MINGGU KE 4 1700  





Membimbing anak-anak RW 












pendek untuk anak-anak RW 
























Mencari materi tentang 
perilaku yang baik untuk 
dicontoh anak-anak di RW 4 
Demangan yang dishare di 








Membuat PPT tentang 
perilaku yang baik untuk 





















13.00-14.40 Demangan yang dishare di 


























membuat batik jumputan 
untuk anak-anak RW 4 





TOTAL JKEM MINGGU KE 5 600  




































manajemen keuangan usaha 







TOTAL JKEM MINGGU KE 6 300  
 Selasa, 8 Desember 
2020, 08.00-11.30 
Mendampingi anak-anak 
PAUD RW 4 Demangan, 
Tema : Mengenal nama-nama 
sayuran (Proker tambahan) 
150 
 
35 Rabu, 9 Desember 








Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality 
melalu media sosial instagram 
 
Melaksanakan membimbing 
TPA untuk anak-anak RW 4 

















Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality 
melalu media sosial instagram 
 
Melaksanakan membimbing 
bimbel untuk anak-anak di RW 

















Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new reality 
melalu media sosial instagram 
 
Mencari materi untuk poster 




















Pembuatan materi sosialisasi  
penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar (Perubahan Proker) 
 
Mendesign poster tentang pola 





















penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar serta penayangan tutorial 
pembuatan disinfektan dan 
handsanitizer untuk ibu-ibu 




Mendesign poster tentang pola 
hidup bersih dan sehat untuk 


















TOTAL JKEM MINGGU KE 7 1550  








Mencetak poster tentang pola 
hidup bersih dan sehat  







Mencari materi untuk brosur 
tentang edukasi menjaga 















 Selasa, 15 Desember 
2020,  08.00-11.20 
20.00-20.50 
Melaksanakan edukasi 
tentang tutorial penggunaan 
masker yang baik dan benar 
sesuai protokol kesehatan 
melalui media youtube  










Mendesign brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh 
untuk semua warga RW 4 










40 Rabu, 16 Desember 





TPA untuk anak-anak di RW 
4 Demangan (Program 
Individu) 
 
Mencetak brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh 
untuk semua warga RW 4 
Demangan 

























Memberikan promosi hasil 
berwirausaha masyarakat 




Membuat video mengenai 
pengenalan produk 
masyarakat yang akan di 





Memberikan brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh 



























kerajinan tangan dari kayu 
bersama anak-anak RW 04 





bimbel untuk anak-anak RW 





































Menata kebun dan 
memasang label tanaman 
(nama tanaman, nama latin 
dan fungsi) di Kebun 

















TOTAL JKEM MINGGU KE 8 1450  
 Senin, 21 Desember 
2020, 20.00-20.50 
Mengtake video tentang 
pentingnya menginduksi 
imun( Proker Tematik) 
50 
 





TPA untuk anak-anak di RW 




Share video tentang 
pentingnya menginduksi 
imun kepada masyarakat 



































Nama  : Olda Nurhaliza Safitri  
NIM  : 1700029095 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Hari ke Hari, tanggal , 
jam Uraian program/kegiatan 
JKEM 
(kelipatan 50) 
Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 





Membuat Media berupa poster 
tentang Adaptasi kebiasaan baru 
untuk mencegah diri dan 










Membuat video mengenai 
pengertian Covid-19, penyebab 
Covid-19 dan gejala yang 










Membuat Video Hafalan Doa 
sehari-hari untuk anak-anak RW 











Membuat video mengenai 
makanan sehat dan bergizi untuk 
anak-anak SD RW 4 Demangan 











Mendampingi Hafalan doa 
sehari-hari yaitu doa masuk 
mesjid dan keluar mesjid dibantu 
dengan media video untuk anak-
anak di RW 4 Demangan 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 500  











Memberikan pendampingan Iqra 
dan Al-Qur’an untuk anak-anak 
TPA RW 4 Demangan 




hapalan surah-surah pendek 
































Mencari Materi tentang 
pembuatan jamu  
 
Menyusun Materi dari alat dan 
bahan yang diperlukan untuk 
keperluan jamu kompisisi jamu 








8.  Sabtu, 07 








Membeli alat dan bahan yang 


















Melakukan bimbingan belajar 
















Melaksanakan Pembuatan jamu 
bersama-sama ibu RW 4 
Demangan Gondokusuman, 





TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 600  
10.  Senin, 09 








Pemberian ringkasan materi 
mengenai Covid-19 dengan 






















dibagikan melalui grup 





Memberikan  pendampingan 
membaca Iqra atau Al-Qur’an 





Mencari materi poster induksi 




























Mencari materi poster induksi 





12.  Rabu, 11 






Membuat desain poster induksi 












Menyebarkan desain poster 
induksi imunitas pada new 


















Membagikan poster tentang 
Protokol Kesehatan yang Perlu 
di lakukan Ketika Berada di 
dalam Masjid dan dibagikan 
melalui grup Whatsapp warga 

















Membantu Pekerjaan Rumah 
yang diberikan oleh sekolah 
untuk anak-anak RW 04 
Demangan sekaligus 


















Melakukan senam pagi bersama 





Melakukan perbaikan serta 
renovasi papan informasi di 












TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1.450  





Mencari materi media tanaman 




16.  Selasa, 17 









Melaksanakan Edukasi Perilaku 
cuci tangan bersih pada New  
 
Reality untuk anak-anak PAUD  
 
Pendampingan hapalan surah-
surah pendek untuk anak-anak 























Mencari materi tentang edukasi 











Membuat desain tentang edukasi 














Membuat dan membagikan 
poster Keistimewaan Hari 
Jum’at, kemudian dibagikan ke 











Membuat desain tentang edukasi 





21.  Sabtu, 21 
November 2020  
13.00-14.00 
 
Membeli peralatan dan bahan 












edukasi perilaku pada new 




23.  Minggu, 22    




Melaksanakan tanaman buah 
dalam pot (TABULAMPOT) 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1.400  
24.  Senin, 23 









Membuat media  video 
pembuatan kerajinan tangan dari 
koran kemudian dibagikan 
melalui sosial media dan grup 























Mendampingi Hafalan doa 
bercermin dibantu dengan media 


























membuat batik jumputan untuk 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 300  
27.  Senin, 01 
Desember 2020  
16.00-16.50 
 
Mendampingi Hafalan doa 
sehari-hari yaitu doa setelah 
mendengar adzan berkumandang 
dibantu dengan media video 
















Membuat media poster olahraga 
secara BBTT (Baik, 
Benar,Terukur dan Teratur) 
kemudian dibagikan melalui 















Melakukan edukasi media video 
mengenai makanan sehat dan 
bergizi serta memberikan reward 
untuk anak-anak RW 4 
Demangan yang berhasil 















Manajemen Keuangan Usaha 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 400  






Mendampingi Hafalan doa 
sehari-hari yaitu doa masuk 
rumah dan doa keluar rumah 
dibantu dengan media video 








32.  Selasa, 08 





Mengajar anak-anak PAUD, 






33.  Rabu, 09 










Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 
pada new reality melalu media 
sosial instagram 
 
embuat media poster tentang 
Keutamaan Membacara Surat 
Al-Mulk kemudian dibagikan ke 





























Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 


















Membagikan poster tentang 
adaptasi kebiasaan baru untuk 
mencegah covid-19 ke grup 






Mengikuti tadarus Al-Qur’an 






































Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan 
pada new reality melalu media 
sosial instagram.  
 
Mencari materi untuk poster 























Pembuatan materi sosialisasi  
penggunaan disinfektan dan 
















Mendesign poster tentang pola 








37.  Minggu, 13 









penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar serta penayangan tutorial 




Mendesign poster tentang pola 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1.800  
















Memberi bimbingan Iqra dan Al 






Memberikan bimbingan hafalan 
doa setelah adzan 














































Mencetak poster tentang pola 






Mencari materi untuk brosur 

























Melaksanakan edukasi tentang 
tutorial penggunaan masker yang 
baik dan benar sesuai protokol 




Mendesign brosur tentang edukasi 











40.  Rabu, 16 




Mencetak brosur tentang edukasi 






41.  Kamis, 17 












Membuat video mengenai 
pengenalan produk masyarkat yang 
akan di upload di youtube dan 
sosial media  
 
 
Memberikan promosi hasil 
berwirausaha masyarakat melalui 
sosial media  
 
Memberikan brosur tentang 
edukasi menjaga imun tubuh 
kepada masyarakat yang akan 















42.  Jum’at, 18 














Membuat video mengenai 
pengenalan produk masyarkat yang 
akan di upload di youtube dan 
sosial media.  
 
 
Membuat media poster dengan 
membagikan poster tentang cuci 
tangan yang baik dan benar di era 
New Reality untuk menjadi salah 
satu pencegahan Covid-19 dan 



























pembuatan kerajinan tangan dari 
kayu bersama anak-anak RW 04 
Demangan (Proker Tambahan 
Tematik) 
 
Mencari materi untuk video 



















Memberikan label pada tanaman 
beserta khasiat dari tanaman di 

















Demangan. (Proker Individu 
Bantu) 
 
Membuat Media tentang Tips 
Berolahraga Secara Mandiri dan 
Membagikan poster ke Grup 
Whatsapp RW 04 Demangan 
 
 
Mencari materi untuk video 
tentang pentingnya 















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 2000  
45.  Senin, 21 






Take video tentang pentingnya 






46.  Selasa, 22 






Share video tentang pentingnya 
menginduksi imun kepada 
masyarakat umum RW 4 






























Nama  : Rina Yanti 
NIM     : 1700023025 
Prodi : Farmasi 
Hari 
ke 






Bukti (foto,  link media atau yang lain) 
 





























Bimbingan Belajar untuk membantu 
mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 
yang diberikan sekolah untuk anak-





Memberikan hapalan-hapalan surah 
pendek untuk anak-anak sekolah dasar 
RW 4 Demangan Gondokusuman dan 








































Membantu acara tadarus perkumpulan 















Memberikan bimbingan Iqra kepada 





























Mengajar anak-anak PAUD, Tema: 


















Menyelenggarakan senam bagi warga 











Melaksanakan bersih-bersih kebun 
bersama anggota KTD Lombok Ijo 
































Bimbingan Belajar untuk membantu 
mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 
yang diberikan sekolah untuk anak-
anak sekolah diDesa Demangan RW 4 
Gondokusuman  
Memberikan hapalan-hapalan surah 
pendek untuk anak-anak sekolah dasar 
RW 4 Demangan Gondokusuman dan 
pemberian reward untuk anak yang 











































































Menyusun materi dari alat dan bahan 
yang diperlukan untuk pembuatan 
jamu. Komposisi jamu dan cara kerja 





Memberikan bimbingan Iqra kepada 



































































Membeli alat dan bahan yang 
































Melaksanakan pembuatan jamu 



























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2  600 MENIT   
10 Senin, 9 



































Bimbingan Belajar untuk membantu 
mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 
yang diberikan sekolah untuk anak-





Memberikan hapalan-hapalan surah 
pendek untuk anak-anak sekolah dasar 
RW 4 Demangan Gondokusuman dan 
pemberian reward untuk anak yang 






Mencari materi poster induksi 





































11 Selasa, 10 
november 2020 
20.00-23.20 




Mencari materi poster induksi 



















Membuat desain poster induksi 












Menyebarkan desain poster induksi 
imunitas pada new reality di media 






14 Jumat, 13  









Memberikan bimbingan Iqra kepada 









15 Minggu, 15  













Menyelenggarakan senam bagi warga 













































Melakukan kegiatan pengecatan pada 
papan pengumuman di Desa 





















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1300 MENIT   
16 Senin, 16  








































Bimbingan Belajar untuk membantu 
mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 
yang diberikan sekolah untuk anak-











Memberikan hapalan-hapalan surah 
pendek untuk anak-anak sekolah dasar 
RW 4 Demangan Gondokusuman dan 
pemberian reward untuk anak yang 





















































17 Selasa, 17  







Melaksanakan edukasi perilaku Cuci 
tangan Bersih pada New Reality untuk 
anak-anak paud RW 4 
- Mencari metari edukasi 
perilaku (Cuci tangan bersih)  
- pelaksanaan kegiatan edukasi 
perilaku Cuci tangan bersih 
pada Era New Reality untuk 









18 Rabu, 18  




















Memberikan edukasi tata cara 
berwudhu kepada anak-anak sekolah 
dasar di RW 4 Desa Demangan 
Gondokusuman melalui media poster 
 






















































































Membeli peralatan dan bahan tanaman 





Mencari materi tentang edukasi 



















































Membuat desain tentang edukasi 






















Membuat desain tentang edukasi 












21 Sabtu, 21 























Menyebarkan/menshare poster edukasi 












22 Minggu, 22  











Melaksanakan tanaman buah dalam 
pot (TABULAMPOT) dengan jenis 























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1500 MENIT   
23 Senin, 23  






















Membuat poster tentang “Menjaga 
Kebersihan Mesjid untuk Membentu 
Penanganan COVID-19” untuk 
ditempelkan dimesjid  
 
 
- mencari materi tentang 
Menjaga Kebersihan Mesjid 
untuk Membentu Penanganan 
COVID-19 
- Pembuatan poster tentang 
Menjaga Kebersihan Mesjid 
untuk Membentu Penanganan 
COVID-19 
- Print dan penempelan poster  
tentang Menjaga Kebersihan 























































24 Kamis, 26  
november  2020 
18.05.18.55 
WIB 
Memberikan bimbingan Iqra kepada 
















25 Sabtu, 28  






















Membuat Poster Penanganan Corona 
Virus dengan tema “SETIAP USAHA 
MERUPAKAN KEMAJUAN” di Era 
New Normal untuk disebarkan di Desa 






- Mencari materi  dan referensi 








-  Print dan penyebaran Poster 







































26 Minggu, 29  





















Melaksanakan pendampingan kesenian 
membuat kreasi batik jumputan 
bersama anak-anak sekolah dasar di 
















































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 450 MENIT  
27 Selasa, 1 


















Membantu takmir mesjid untuk 
merapikan dan memperjelas shaf 
sholat agar sesuai dengan physical 
distancing di Mesjid  
 
-  Mencari referensi  shaf sholat 
agar sesuai dengan physical 
distancing di Mesjid  
 












































































Memberikan bimbingan Iqra kepada 









Mengadakan pelatihan manajemen 








TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 350 MENIT  
30 Selasa, 8 
Desember 2020 
08.00-10.30 
Mengajar anak-anak PAUD, Tema : 




































Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer dan desifektan pada new 

































































Membuat video edukasi dengan tema 
DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, 
Simpan dan Buang Obat) untuk warga 





- Mencari materi edukasi 










- Edit video dan menyebarkan 





























32 Kamis, 10 
Desember 2020 
08.00-11.20 




Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer dan desifektan pada new 

































Membuat media edukasi tentang 
handsanitizer dan desifektan pada new 








Mencari materi untuk poster tentang 

























34 Sabtu, 12 






























Pembuatan materi sosialisasi 
penggunaan desinfektan dan 
handsanitizer yang baik dan benar  
 
 
Membuat video edukasi dengan tema 
pembuatan handsinitizer untuk warga 
desa demangan RW 4 Gondokusuman  
- Mencari materi edukasi 
pembuatan handsanitizer  
- Pembuatan video edukasi 
pembuatan handsanitizer 











Mendesign poster tentang pola hidup 


































































Melaksanakan sosialisasi penggunaan 
desinfektan dan handsanitizer dengan 
baik dan benar serta penayangan 
tutorial pembuatan desinfektan dan 













Mendesign poster tentang pola hidup 

























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1750 MENIT  
36 Senin, 14 
Desember 2020 
20.00-21.40 
































Mencetak poster tentang pola hidup 














Mencari materi untuk brosur tentang 



















































Mendesign brosur tentang edukasi 










Melaksanakan edukasi tentang tutorial 
penggunaan masker yang baik dan 
benar sesuai protokol kesehatan 
























































Menyampaikan edukasi olahraga yang 
baik dan benar untuk warga Desa 
Demangan RW 4 Gondokusuman 
melalui media poster yang dikirimkan 
ke WAG Warga desa Demangan RW 
4 Gondokusuman  
- Mencari materi poster edukasi 
olahraga yang baik dan benar 
- Pembuatan poster edukasi 
olahraga yang baik dan benar 
- menyebar poster  edukasi  



























































Mencetak brosur tentang edukasi 



































Memberikan promosi hasil 









Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarakat yang akan di 







































Memberikan brosur tentang edukasi 
menjaga imun tubuh kepada masyarat 



























pembuatan kerajinan tangan dari kayu 







Mencari materi untuk video tentang 
























41 minggu, 20 



















Memasang label tanaman (nama 











Mencari materi untuk video tentang 




































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 1650 MENIT  
 
 




Take video tentang pentingnya 











Desember 2020  
20.00-20.50 
WIB  
Share video tentang pentingnya 
menginduksi imun kepada masyarakat 
umum RW 4 melalui media youtube  
50” 
 
43 Kamis 24 
Desember 2020  
09.00-13.10  
WIB  
PENARIKAN KKN  250” 
 

























Nama  : Syifaul Faridah 
NIM     : 1700001181 


























Mendampingi anak-anak TPA RW 
04 membaca iqro’ secara tatap 
muka 
 
Sholat Isya dilanjutkan dengan 
menyimak hafalan surah-surah 
pendek pada anak TPA RW 04 





















Melaksanakan pengajian rutin 
Kamis bersama ibu-ibu RW 04 














Mendampingi anak-anak RW 04 
belajar berbasis layanan 















Mengajar anak-anak PAUD 
dengan tema belajar mengenal 




















Melaksanakan senam sehat 




Melaksanakan bersih-bersih kebun 
bersama anggota KTD Lombok 
































Mendampingi anak-anak TPA RW 
04 membaca iqro’ secara tatap 
muka 
 
Sholat Isya dilanjutkan dengan 
menyimak hafalan surah-surah 
pendek pada anak TPA RW 04 




























Mencari materi tentang pembuatan 
jamu 
 
Menyusunan materi dari alat dan 
bahan  yang diperlukan untuk 
pembuatan jamu, komposisi jamu 




bimbingan kelompok pada anak-
























Membeli alat dan bahan yang 





























Mencari materi poster induksi 


















Mengajar anak-anak PAUD 
dengan tema mengenal bagian 
tanaman. Dan melaksanakan 
pembuatan herbarium (program 





























Mendampingi anak-anak TPA RW 





Sholat Isya dilanjutkan dengan 
menyimak hafalan surah-surah 
pendek pada anak TPA RW 04 
secara tatap muka 
 
 
Mencari materi poster induksi 




























Membuat desain poster induksi 


























Mendampingi anak-anak RW 04 
belajar berbasis layanan 




bimbingan kelompok kepada 
anak-anak RW 04 terkait dengan 
























20.00-23.20 Menyebarkan desain poster 
induksi imunitas pada new reality 
















Melaksanakan senam sehat pada 




Melaksanakan renovasi papan 




































Melaksanakan edukasi perilaku 
(Cuci Tangan Bersih) pada new 
reality untuk anak-anak PAUD 




















Mengajarkan doa-doa harian pada 
anak TPA RW 04 (Doa 
keselamatan dunia akhirat) 
 
Sholat Isya dilanjutkan dengan 
menyimak hafalan surah-surah 
















secara tatap muka 
 
Mencari materi tentang edukasi 


















Mendampingi anak-anak RW 04 
belajar berbasis layanan 
bimbingan kelompok bidang 
belajar 
 
Membuat desain tentang edukasi 





















Membuat desain tentang edukasi 










































Melaksanakan tanaman buah 
dalam pot (TABULAMPOT) 
dengan jenis tanaman bawang 






















Mengajarkan doa-doa harian pada 
anak TPA RW 04 (Doa 
keselamatan dunia akhirat) 
 
Mengajarkan doa-doa harian pada 
anak TPA RW 04 (Doa 




















































pembuatan pola batik jumputan 

















Memberikan edukasi Tata Cara 















Mengadakan pelatihan manajemen 
















Membuat media poster motivasi 
belajar pada Sekolah Dasar 

















Mendampingi anak-anak TPA RW 




Hafalan do’a akan tidur dan 




















Mengajar anak-anak PAUD, Tema 















Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 




















Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality melalu media sosial 
instagram 
 
Memberikan pengetahuan tentang 



























Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada 
new reality melalu media sosial 
instagram 
 
Mencari materi untuk poster tentang 






















Membuat materi sosialisasi  
penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar 
 
Mendesign poster tentang pola hidup 
























penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar serta penayangan tutorial 
pembuatan disinfektan dan 
handsanitizer. 
 
Mendesign poster tentang pola hidup 






























Mencetak poster tentang pola hidup 









Mencari materi untuk brosur tentang 
































Mendampingi anak-anak TPA RW 




Mendesign brosur tentang edukasi 
menjaga imun tubuh 
 
Melaksanakan edukasi tentang 
tutorial penggunaan masker yang baik 
dan benar sesuai protokol kesehatan 





















Mencetak brosur tentang edukasi 






















Memberikan brosur tentang edukasi 
menjaga imun tubuh kepada 




























Memberikan promosi hasil 









Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di 



















Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di 

















pembuatan kerajinan tangan dari kayu 
bersama anak-anak RW 04 
Demangan 
 
Mencari materi untuk video 





















Mengisi Minggu produktif dengan 
melaksanakan pemasangan nama 
tanaman di kebun Lombok Ijo RW 
4 Demangan 
 



































Share video tentang pentingnya 
menginduksi imun kepada 



































Mendampingi anak-anak TPA RW 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 9 150  
 
 
Nama  : Yulinsa Eka Safitri 
NIM     : 1700006034 
Prodi : Pendidikan Matematika 
Hari 
ke 







1 Rabu, 28 
Oktober 2020 
 





Melaksanakan bimbingan belajar 









2 Sabtu, 31 
Oktober 2020 






Mengajar anak-anak PAUD, Tema : 

























Melaksanakan bimbingan iqra untuk 




















3 Minggu, 1 
November 2020 
 












Mendampingi pelaksanaan kegiatan 






Melaksanakan bersih-bersih kebun 


















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 400  
4 Rabu, 4 
November 2020 
 




Melaksanakan bimbingan belajar 







5 Kamis, 5 
November 2020 
 




Melaksanakan bimbingan iqra untuk 







6 Jum’at, 6 
November 2020 







09.40 – 11.20 
 
 





Menyusunan materi dari alat dan bahan  
yang diperlukan untuk pembuatan jamu, 
komposisi jamu dan cara kerja pembuatan 

















7 Sabtu, 7 
November 2020 
13.00 – 14.40 
 
 
Membeli alat dan bahan yang diperlukan 





8 Minggu, 8 
November 2020 
 






Melaksanakan pembuatan jamu bersama 































Mendampingi pelaksanaan kegiatan 
mewarnai gambar untuk anak di Demangan 






























TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 800  
9 Senin, 9 
November 2020 
20.00 – 23.20 
 
 
Mencari materi poster induksi imunitas 





10 Selasa, 10 
November 2020 
 










Melaksanakan bimbingan belajar 





Mencari materi poster induksi imunitas 













11 Rabu, 11 
November 2020 
20.00 – 23.20 
 
 
Membuat desain poster induksi imunitas 





12 Kamis, 12 
November 2020 
 













Membuat video pembelajaran tentang 








Menyebarkan desain poster induksi 



















13 Jum’at, 13 
November 2020 
 




Melaksanakan bimbingan iqra untuk 








14 Minggu, 15 
November 2020 
 













TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 1150  
15 Senin, 16 
November 2020 
 

















Mencari materi media tanam bawang 






Melaksanakan bimbingan iqra untuk 





Membimbing menghafal surat-surat 
pendek  juz 30 untuk anak di Demangan 





























Melaksanakan edukasi perilaku cuci 
tangan bersih pada New Reality untuk 









17 Rabu, 18 
November 2020 
 






















































20.00 – 22.30 
 
 
Mencari materi handout matematika 








Mencari materi tentang edukasi perilaku 












18 Kamis, 19 
November 2020 










Membuat kreasi pot tanaman menggunakan 





Mencari materi handout matematika 



























Membuat desain tentang edukasi perilaku 








19 Jum’at, 20 
November 2020 






20.00 – 22.30 
 
 






Membuat desain tentang edukasi perilaku 






















13.00 – 14.40 
 
 









20.00 – 22.30 
 
Membeli peralatan dan bahan (Program 
Tematik) 
 
Melaksanakan bimbingan belajar 
matematika untuk anak di Demangan 







Menyebarkan/menshare poster edukasi 













































19.00 – 19.50 
 
Melaksanakan tanaman buah dalam pot 
(TABULAMPOT) dengan jenis tanaman 





Mencari materi tentang angka dalam 


















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 1200  
22 Rabu, 25 
November 2020 
 







Mencari materi handout matematika 



























17.00 – 17.50 
 
Melaksanakan bimbingan iqra untuk 






Membimbing menghafal surat-surat 
pendek  juz 30 untuk anak di Demangan 





















23 Kamis, 26 
November 2020 
 




Melaksanakan bimbingan belajar 
matematika untuk anak di Demangan 








24 Sabtu, 28 
November 2020 
 











25 Minggu, 29 
November 2020 
 















Membuat handout matematika untuk 








Membuat handout matematika untuk 

















































Membuat handout matematika untuk 




Mendampingi pelaksanaan kegiatan 
















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 5 550  
26 Senin, 30 
November 2020 
 









Melaksanakan bimbingan iqra untuk 
anak/remaja di Demangan Rw 4, 
Gondokusuman 
 
Membimbing menghafal surat-surat 
pendek  juz 30 untuk anak di Demangan 











27 Kamis, 3 
Desember 2020 
 
08.00 – 09.40 
 
 




Membuat poster mengenai olahraga yang 
dapat dilakukan dirumah secara daring  
 
Mencari materi tentang olahraga yang 










28 Sabtu, 5 
Desember 2020 
 




Melaksanakan bimbingan belajar 
matematika untuk anak di Demangan 







29 Minggu, 6 
Desember 2020 
08.00 – 10.30 
 
 
Mengadakan pelatihan manajemen 












TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 6 450  
30 Senin, 7 
Desember 2020 
16.10 – 17.00 
Melaksanakan bimbingan iqra untuk 





31 Selasa, 8 
Desember 2020 





17.00 – 17.50 
 
 
Mengajar anak-anak PAUD, Tema : 




Membuat media poster mengenai nama 












32 Rabu, 9 
Desember 2020 
08.00 – 11.20 
 
 
Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada new 





33 Kamis, 10 
Desember 2020 
08.00 – 11.20 
Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada new 
reality melalu media sosial instagram 
200 
 
34 Jum’at, 11 
Desember 2020 










Membuat media edukasi tentang 
handsanitazer dan disinfektan pada new 






































20.00 – 21.40 
 
 
Melaksanakan bimbingan belajar 
matematika untuk anak di Demangan 





Mencari materi untuk poster tentang pola 













35 Sabtu, 12 
Desember 2020 






20.00 – 21.40 
 
 
Pembuatan materi sosialisasi  
penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan benar 
 
 














36 Minggu, 13 
Desember 2020 







20.00 – 21.40 
 
Melaksanakan sosialisasi penggunaan 
disinfektan dan handsanitizer dengan 
baik dan benar serta penayangan tutorial 



















TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 7 1650  
37 Senin, 14 
Desember 2020 














21.40 – 22.30 
 
 















Mencari materi untuk brosur tentang edukasi 





































16.10 – 17.00 
 
 









20.00 – 20.50 
Melaksanakan edukasi tentang tutorial 
penggunaan masker yang baik dan benar 







Melaksanakan bimbingan iqra untuk 
anak/remaja di Demangan Rw 4, 
Gondokusuman 
Menyampaikan materi tentang tata cara 











































39 Rabu, 16 
Desember 2020 
20.00 – 23.20 
 
 






40 Kamis, 17 
Desember 2020 













Memberikan promosi hasil berwirausaha 








Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di upload di 




















16.10 – 17.00 
 
 






Melaksanakan bimbingan belajar 
matematika untuk anak di Demangan 
RW 4, Gondokusuman 
Memberikan brosur tentang edukasi menjaga 















41 Jum’at, 18 
Desember 2020 
11.20 – 14.00 
 
 
Membuat video mengenai pengenalan 
produk masyarkat yang akan di upload di 








42 Sabtu, 19 
Desember 2020 






20.00 – 20.50 
 
 
Melaksanakan Pendampingan pembuatan 
kerajinan tangan dari kayu bersama anak-




Mencari materi untuk video tentang 













43 Minggu, 20 
Desember 2020 
08.00 – 12.10 
 






Memasang label tanaman (nama 
tanaman, nama latin, dan fungsi) 
Membuat video tentang makanan sehat untuk 
menjaga daya tahan tubuh di masa New 















20.00 – 20.50 
Mencari materi untuk video tentang 




TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 8 2150  
44 Senin, 21 
Desember 2020 
20.00 – 20.50 
 
 






45 Selasa, 22 
Desember 2020 
20.00 – 20.50 
 
 
Share video tentang pentingnya 
menginduksi imun kepada masyarakat 
































46 Rabu, 23 
Desember 2020 
 
16.10 – 17.00 
 
 
17.10 – 18.50 
 
Melaksanakan bimbingan iqra untuk 
anak/remaja di Demangan Rw 4, 
Gondokusuman 
Menyampaikan materi tentang birrul 















Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Unggulan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan 
Periode 68 Tahun Akademik 2020/2021 
Unit: III.C.3 Lokasi: RW 04, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Memberikan edukasi Tata Cara 
Berwudhu dengan baik dan benar 






Pelaksanaan pembuatan herbarium 
bagi anak-anak di wilayah RW 04 









Melaksanakan kegiatan pembuatan 
seni batik jumputan bersama anak-













Melaksanakan Senam Pagi 
bersama untuk seluruh warga RW 
4 Demangan Gondokusuman 








Melaksanakan Tanaman Buah 
dalam Pot (TABULAMPOT) 
dengan jenis tanaman bawang 
merah bersama warga RW 04 








Pelaksanaan kegiatan edukasi 
perilaku Cuci tangan bersih pada 
Era New Reality untuk anak-anak 








penggunaan disinfektan dan 
handsanitizer dengan baik dan 
benar serta penayangan tutorial 
pembuatan disinfektan dan 
handsanitizer bersama warga RW 








Membantu dalam proses 
pembuatan jamu, dari pembelian 
dan penyiapan alat dan bahan 
dilanjutkan dengan pembuatan 
jamu bersama ibu-ibu RW 04 











Melaksanakan Pelatihan Keuangan 
Usaha Mikro yang diisi langsung oleh 
DPL melalui aplikasi zoom bersama 







Melakukan edukasi media video 
mengenai makanan sehat dan 
bergizi serta memberikan reward 
untuk anak-anak RW 04 
Demangan yang berhasil menjawab 
pertanyaan dari video makanan 









                               MATRIKS RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
                               KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERITAS AHMAD DAHLAN 
                               PERIODE LXVIII SEMESTER GASAL TA. 2020/2021
                               DESA DEMANGAN, KECAMATAN GONDOKUSUMAN ,KOTA YOGYAKARTA
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Penyelenggaraan perilaku hidup sehat di era new reality A,
Penyelenggaraan bimbingan belajar B, C, E, F, G, I 
Pelatihan percobaan kimia sederhana E
Penyelenggaraan edukasi tentang covid-19 F
Penyelenggaraan program penanganan covid-19 G
Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok untuk anak-anak sekolah dasar H
Pendampingan bimbingan belajar di masa new reality H
Penyelenggaraan Edukasi Tentang Pengelolaan Manajemen Stres Di Masa Pandemi D
Pengadaan bantuan pengajaran bagi anak-anak RW 4 Desa Demangan D
Penyelenggaraan Program Pelabelan Produk Jamu C
Penyelenggaraan Program DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang Obat) G
Pembuatan herbarium bagi anak-anak di wilayah rw 4 Desa Demangan D
Bidang Keagaamaan 
Penyelenggaraan program bidang keagamaan A, F 
Penyelenggaraan TPA A, B, C, E, F, G, I, D 
 Penyelenggaraan edukasi mengenai pengetahuan tentang Islam B, D 
 Penyelenggaraan kegiatan edukasi dalam membentuk nilai karakter pada anak dan pengetahuan tentang nabi E
Penyelenggaraan program bidang keagamaan di era new reality G
Penyelenggaraan pendampingan TPA H
Penambahan media edukasi mengenai pengetahuan Islam I
Penyelenggaraan Program Keagamaan Bersama Masyarakat C
Penyelenggaraan tadarus serta memperbaiki bacaan Al-Quran bersama warga D
Bidang Seni dan Olahraga 
 Penyelenggaraan program seni A
Penyelenggraan edukasi seni di era new reality B, I 
Penyelenggaraan program dalam bidang seni pembuatan batik C
Penyelenggaraan edukasi seni di masa pandemi covid-19 E
Penyelenggaraan program kerajinan tangan dari koran F
Penyelenggaraan edukasi  olahraga yang baik dan benar A, B, C, E, F, G, I, D 
Penyelenggaraan program dan pendampingan pembuatan kerajinan batik G, H 
Penyelenggaraan edukasi olahraga dimasa new reality H
Penyelenggaraan karya seni bagi masyarakat D
Bidang Tematik dan Nontematik
Penyelenggaraan pendampingan UMKM dan edukasi peningkatan ekonomi masyarakat A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tatanan new reality A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dalam tatanan new reality A, B, C, D, E, F, G, H, I 
Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitizer dan disinfektan,masker 
Pembuatan video kompilasi semua program KKN Alternatif Daring 
Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih 
 Kode Penanggung Jawab :
A : Asrining Tyas Nur Setyani
B : Disca Amellya
C : Fikram Oktafiandi
D : Ilma Fa'atin
E : Inggar Siwi Larasati
F : Olda Nurhaliza Safitri
G : Rina Yanti
H : Syifaul Faridah
I : Yulinsa Eka Safitri
Program Kerja dan Kegiatan Oktober November Desember Penanggung Jawab
Keterangan : 
 
           : Rencana 
 
           : Pelaksanaan 
 
 
           : Hari Minggu 
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Yogyakarta, 24 Desember 2020 
Ketua Unit III.C.3 
 
 
 
 
Fikram Oktafiandi 
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